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สังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้กําหนดวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้าง
แบบจําลองสมการโครงสร้างการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน




โดยเน้นศึกษาครัวเรือนในชุมชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา 
ศรีษะเกษ ขอนแก่น และกาฬสินธ์ุ รวม 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ทํา
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยค่าร้อยละ 




กับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีค่าไค-สแควร์ ( 2χ ) มีค่าเท่ากับ 52.37 ที่องศาอิสระ (df) 
เท่ากับ 43 และค่าความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ 0.15491 มีค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ ( 2χ /df)  
เท่ากับ 1.217 ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.023 
และค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.037 ผลการวิจัยยังพบว่าน้ําหนัก
องค์ประกอบของสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบทที่มีค่ามากที่สุด คือ องค์ประกอบ
สภาวะเศรษฐกิจสังคมด้านค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (0.68) รองลงมาคือ ด้านการออมของครัวเรือน 
(0.32) และด้านความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (0.22) ตามลําดับ และพบว่าน้ําหนักองค์ประกอบแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนชุมชนชนบทที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านความพอประมาณ 
(0.66) รองลงมาคือ ด้านความรู้ (0.64) และด้านการมีภูมิ คุ้มกันในตัวที่ ดี (0.62) ตามลําดับ 
นอกจากนี้ยังพบว่า พฤติกรรมการประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนใน
ชุมชนชนบท ได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท ด้วย










 The objectives of this research were 1) to develop and validate the structural 
equation model of application of the sufficiency economy philosophy with 
socioeconomics of rural community households in Northeastern Thailand, 2) to study 
the importance scale of each of the observed variables with socioeconomics and the 
sufficiency economy philosophy of rural community households, and 3) to study the 
correlation level between the sufficiency economy philosophy and socioeconomics 
of rural community households. The main focus of this study was on rural 
community households in 4 provinces in northeastern Thailand: Nakhon Ratchasima, 
Khon Kaen, Sisaket, and Kalasin. Simple sampling technique was used to arrive at 400 
samples, and a questionnaire was administered to collect data, which were analyzed 
by both qualitative and quantitative analysis methods. The descriptive statistics used 
in data analysis was based on the commutative frequency for percentage, mean, 
standard deviation, factor analysis, and structural equation model analysis. 
The result showed that the model was consistent with the empirical data. 
Goodness of fit measures were found to be: Chi-square 52.37(df=43, p- value= 
0.15491); Relative Chi-square ( 2χ /df) 1.217; Root Mean Square Error of Approximation 
(RMSEA) 0.023 and Root Mean Square Residual (RMR) 0.037. It was also found that 
the factor loading of socioeconomics of rural community households with the 
highest point was the consumption expenditure at 0.68, followed by saving and asset 
owner at 0.32 and 0.22, respectively, whereas the factor loading of the sufficiency 
economy philosophy of rural community households with the highest point was the 
criterion of moderation at 0.66, followed by the condition of knowledge and the 
criterion of immunity at 0.64 and 0.62, respectively. Besides, it was found that the 
rural community households’ behavior of applying the sufficiency economy 












เศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Model of a 
Sufficiency Economy Philosophy with Socioeconomics of Rural Community’s 
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เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนั้นผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
ขอขอบพระคุณกลุ่มนักวิชาการของกรมการพัฒนาชุมชนทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดกาฬสินธ์ุ ที่ช่วยในการประสานงานการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครัวเรือนในชุมชน
ชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดศรีษะเกษ และ
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามที่ได้ผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือทาง
สถิติ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี ้
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โดยท่ัวไปเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ประการ ได้แก่ (1) มีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น (2) มี








ความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยเพื่อการอุปโภคบริโภคได้น้อยลง (ขวัญกมล ดอนขวา, 2551)  
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ออนไลน์, 2553) ได้กําหนดให้รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค และการ
ออมเป็นเป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความกินดีอยู่ดีของ
ประชาชนในประเทศไทย มีการรายงานตัวเลขที่เป็นสถิติอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตัวช้ีวัดดังกล่าวแสดง
ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จากข้อมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติ (2550) ได้ทํา
การรวบรวมสถิติจํานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2539 - 2550 พบว่า จํานวน
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนมีอัตราการเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี โดยในปี พ.ศ. 2539 มีจํานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 52,001 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 116,681 บาท ในปี พ.ศ. 2550 โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ











ในปี พ.ศ. 2550 มีการกู้ยืมเพื่อการใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคอ่ืนๆในครัวเรือนเป็นอันดับหนึ่ง เป็น
จํานวนเงินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 38,909 บาท รองลงมาคือ เพื่อการใช้ซื้อ/เช่าซื้อบ้านและ/หรือที่ดินเป็น
จํานวนเงินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 36,508 บาท การใช้ในการทําการเกษตรเป็นจํานวนเงินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน 17,711 บาท การใช้ในการทําธุรกิจเป็นจํานวนเงินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 16,766 บาท และใช้
ในการศึกษาเป็นจํานวนเงินเฉลี่ยต่อครัวเรือน 3,130 บาท ตามลําดับ 
 ในด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยภาพรวมนั้นองค์การสหประชาชาติ 
(ออนไลน์, 2553) ได้ทําการศึกษาและสรุปว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางซึ่งแสดง












 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
ปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ  ควบคู่ไปกับกระบวนทรรศน์การพัฒนาแบบบูรณา
การเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯฉบับที่8 (พ.ศ.2540 - 
2544)โดยให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจให้ลุล่วงและสร้างฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้เข้มแข็ง ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกัน
ได้มุ่งการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน
และความอยู่ดีมีสุขของคนไทยจนกระทั่งถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10 (พ.ศ.
2550 - 2554) ผลจากการพัฒนาดังกล่าวทําให้สังคมไทยได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงจาก
ชนบทสู่เมืองอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การพัฒนาชนบทกับเมืองมีลักษณะแยกส่วน ส่งผลให้เกิดความไม่
สมดุลของการพัฒนา อย่างไรก็ดี กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและการจัดการ




















ได้เปรียบด้านอัตลักษณแ์ละคุณค่าของชาติ ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเป็น
เสมือนเสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศ โดยการเสริมสร้างทุนสังคม ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพคนในทุก
มิติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ครอบครัวมีความอบอุ่น มั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง และ
รวมพลังเป็นเครือข่ายในการพัฒนา  สําหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจไทยสู่
ระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ มีคุณภาพ มีการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจและการลงทุนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของเศรษฐกิจฐาน
รากเพื่อกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนและแก้ปัญหา
ความยากจน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ออนไลน์, 2552) 
 ในด้านหลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น คือ การพัฒนาที่ต้ังอยู่บนพื้นฐานของทางสาย
กลางและความไม่ประมาท โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
ตลอดจนใช้ความรู้ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา (สํานักราช
เลขาธิการ, ออนไลน์, 2550) ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่าง
ย่ังยืน และใช้จ่ายเงินที่หาได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามกําลังเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจาก
การกู้หนี้ยืมสิน ถ้ามีเงินเหลือ จึงแบ่งเก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้จ่าย
มาเพ่ือปัจจัยเสริมอีกบางส่วน สาเหตุที่แนวทางการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้ถูกกล่าวถึงอย่าง
กว้างขวาง เพราะสภาพการดํารงชีวิตของสังคมทุนนิยมในปัจจุบันได้ถูกปลูกฝัง สร้าง หรือกระตุ้น ให้
เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยในการดํารงชีวิต เช่น การบริโภค
เกินตัว ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตัวตามแฟช่ัน การพนันหรือ
เสี่ยงโชค เป็นต้น จนทําให้ไม่มีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้
ยืมสิน เกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไม่สามารถหลุดออกมาได้ ถ้าไม่เปลี่ยนแนวทางในการดํารงชีวิต   
(วิกิพีเดีย, ออนไลน์, 2552) 
อภิชัย พันธเสน ( 2551) ได้อธิบายถึงสาระสําคัญของคุณลักษณะและเงื่อนไขตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพิจารณาได้จากการกระทํา หรือการแสดงออกที่สะท้อนถึง
พฤติกรรมเชิงจริยธรรมในด้านต่างๆดังต่อไปนี้  
1. ความพอประมาณ หมายถึง การรู้จักความพอดี พอประมาณในการดํารงชีวิตไม่ให้
หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม สามารถสร้างความพอใจหรือความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ 
เป็นอยู่โดยไม่โลภหรือขวนขวายให้ได้มาในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
2. ความมีเหตุผล หมายถึง ความสามารถในการใช้ปัญญาคิดใครครวญและไตร่ตรองอย่าง














3. ความประหยัด หมายถึง การดําเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตนและการรู้จักมีเหตุผล 
เดินอยู่บนทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงในตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยไม่พึ่งพาปัจจัย
ภายนอกต่างๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ และรู้จักพ่ึงพอตนเองโดยไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน และรู้จักนํา
ปัจจัยพ้ืนฐานมาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขและพอเพียงกับตนเอง 
ดังพระราชดํารัสว่า “...ความเป็นอยู่ที่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องประหยัดไปในทางที่ถูกต้อง...” 
สามารถสะท้อนพฤติกรรมเชิงจริยธรรมได้ 
นอกจากนี้ยังประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม  ความมี
ระเบียบวินัย  การมีสติสัมปชัญญะหรือการใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต ความอดทนและความเพียร  
ความกตัญญูรู้คุณ ความไม่ประมาท ความเสียสละ ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 จากผลงานการวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและ




หรือใช้บริการในอนาคต มากกว่าผู้สูงอายุที่มีการศึกษาต่ํากว่าระดับปริญญาตรี   สําหรับด้านระดับ
รายได้ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ให้ความสําคัญกับการ
วางแผนในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ โดยมาจากการเก็บออมเงินล่วงหน้า รวมทั้งหาข้อมูลเพื่อใช้
พิจารณารายละเอียดในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการมากกว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน




ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความเต็มใจให้บริการของพนักงานขาย  รองลงมาคือปัจจัยด้าน
ราคาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ และปัจจัยด้านองค์ประกอบของตัวผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ
รายละเอียดของตัวสินค้า  วันที่ผลิตและหมดอายุ  ส่วนปัจจัย 2 เงื่อนไขของแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนั้น กลุ่มผู้สูงอายุใช้ปัจจัยเงื่อนไขความรู้ เป็นตัวกําหนด มากกว่าเงื่อนไขคุณธรรม
โดยมีขนาดของผลกระทบในปัจจัยเงื่อนไขความรู้ต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่สําคัญ ได้แก่ ปัจจัย
ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความเต็มใจให้บริการของพนักงานขาย  รองลงมาคือปัจจัยด้านองค์ประกอบ






มุ่ ง เน้ นศึกษาครั ว เ รื อนในชุมชนชนบทซึ่ งถื อ ว่ า เ ป็นฐานรากของ เศรษฐกิ จ   และภาค











ตะวันออก และภาคตะวันตก โดยมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 6,359.6 พันครัวเรือน แต่เป็นภูมิภาคท่ีมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนเท่ากับ 15,358 บาท ซึ่งเป็นตัวเลขที่ตํ่ากว่าภูมิภาคอ่ืนๆของประเทศ
ไทย (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) 
 











 4.  เพื่อศึกษาถึงขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับสภาวะ
เศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
1.3 สมมุติฐานการวิจัย  
 เพื่อให้ผลการวิจัยสอดคล้องกับการกําหนดวัตถุประสงค์ จึงได้กําหนดสมมุติฐานในการวิจัยที่
สําคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1. เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมจากแบบจําลอง (Compute Covariance Matrix) เท่ากับ
เมทริกซค์วามแปรปรวนร่วมจากข้อมูลเชิงประจักษ์ (Sample Covariance Matrix) 






1. ปัจจัยสภาวะเศรษฐกิจสังคม ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ได้แก่ ขนาดการถือครองที่ดิน การ
เป็นเจ้าของทรัพย์สิน รายได้ คา่ใช้จ่าย การออม และการศึกษา 
2. ปัจจัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ พอประมาณ มี
เหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ความรู้ และคุณธรรม (3 ตัวแปรแรก เป็นเกณฑ์ของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่วนอีก 2 ตัวแปร เป็นเงื่อนไขของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
3. กลุ่มเป้าหมายคือ ครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 จังหวัด ได้แก่ 











ตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน  ส่ วนนครราชสีมา  และศรีษะ เกษ  เป็น ตัวแทนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยแต่ละพื้นที่ตอนบน และตอนล่างจะกําหนดจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อครัวเรือนต่อเดือนสูงสุด กับตํ่าสุดเป็นเกณฑ์ 































ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่มีความเก่ียวข้องกับเนื้อหาของงานวิจัยเรื่องนี้ 
เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดกรอบแนวคิดสําหรับการศึกษา และการจัดทําแบบสอบถาม










 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมจากการศึกษาของ บัวผัน พรหมพักพิง (2546) ได้ทําการศึกษา
ครัวเรือนชาวนาอีสานภายใต้การเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจสังคมชนบท โดยทําการศึกษา 3 หมู่บ้าน 
ในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ หมู่บ้านฝาง กะพี้ และเหล่าเกวียนหัก ซึ่งได้ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม 7 ตัวแปรสําคัญ สรุปได้ดังนี้ 
1. ขนาดการถือครองที่ดินของครัวเรือน ครัวเรือนส่วนใหญ่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเอง โดย
มีขนาดถือครองที่ดินทํากินเฉลี่ยอยู่ที่ 10.78 ไร่ ต่อครัวเรือน ส่วนครัวเรือนที่ไร้ที่ดินทํากิน แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นครัวเรือนที่รอรับการแบ่งมรดกจากพ่อแม่ ส่วนมากเป็นครัวเรือนที่พึ่งแยก
ออกมาจากครอบครัวพ่อแม่ใหม่ๆ ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะมีที่ดินจากการรับมรดก และยังคงทํา
กินบนที่ดินของพ่อแม่ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มผู้ไร้ที่ดินจริงๆ คือ พ่อแม่ไมม่ีมรดกให้ โดยจะอาศัย
การเช่าที่ดินทํากิน หรือไม่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลย 
2. ทรัพย์สินของครัวเรือน ทรัพย์สินอื่นๆ นอกจากที่ดินของครัวเรือน ถือว่าเป็นทรัพยากร
ทางด้านวัตถุ  ทัศนะทางวิชาการทั่ วๆ  ไปต่อทรัพย์สินบางรายการ  เช่น  ตู้ เย็น  โทรทัศน์ 
รถจักรยานยนต์ เป็นต้น ในบางครั้งมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการบริโภคฟุ่มเฟือย หรือการใช้จ่าย
ที่เกินตัวของครัวเรือนชาวนา หากมองอีกมุมหนึ่งทรัพย์สินเหล่านี้ล้วนเป็นสต๊อกของมูลค่า ในบาง












ประโยชน์จากทรัพย์สินรายการนั้นๆ ตํ่ากว่าความเป็นจริง เช่น รถจักรยานยนต์ทําให้การสัญจร การ
ติดต่อสื่อสารในชนบท การเดินทางไปทํางาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในฐานะที่ทรัพยากรเหล่านี้เป็น 
ทรัพย์สินที่มีมูลค่าของครัวเรือน ในสภาวะที่ครัวเรือนอยู่ในภาวะวิกฤต ทรัพยากรเหล่านี้ล้วนถูก






รองลงมาคือ การขายเป็ดไก่ ขายพืชไร่ และขายพืชผักตามลําดับ แต่มีครัวเรือนเพียงจํานวนน้อยที่มี
รายได้จากแหล่งเหล่านี้ 
4. รายได้นอกภาคเกษตร พบว่าใน 3 แหล่งรายได้ ได้แก่ เงินเดือนประจํา รับจ้างทํา
การเกษตร และรับจ้างนอกภาคการเกษตร มีสัดส่วนที่สูงในหมู่บ้านที่ใกล้เขตเมือง ส่วนหมู่บ้านที่อยู่
ไกลจากเขตเมือง พบว่า มีสัดส่วนของรายได้ที่ได้จากสมาชิกที่อพยพไปทํางานภายนอกพื้นที่จังหวัดสูง
กว่าครัวเรือหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับเขตเมือง 
5. รายจ่ายของครัวเรือน ส่วนใหญ่ใช้จ่ายในการซื้ออาหารมากที่สุด โดยในปัจจุบันร้านขาย
ของชําในหมู่บ้านได้นําอาหารสําเร็จรูป และอาหารสดมาจําหน่ายด้วย โดยทุกเช้าและเย็นมักมี
ชาวบ้านมามุงซื้อกับข้าวที่ร้านขายของชําเสมอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านไม่ได้พึ่งพา หรือหาอาหาร
จากแหล่งธรรมชาติที่อยู่รอบหมู่บ้าน ส่วนค่าใช้จ่ายรองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของ
สมาชิกในครอบครัว แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์มีความสําคัญสําหรับครัวเรือนชนบท 




การปลูกพืชผักไว้บริโภคเอง ประเด็นต่อมา ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้มากกว่ารายจ่าย โดยคํานวณ
เฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีต้องจ่ายประจําเป็นรายเดือนเท่านั้น ไม่ได้คํานวณค่าใช้จ่ายหลักอ่ืนๆ ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพ หรือค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าบางอย่าง เช่น 
โทรทัศน์ และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น เป็นผลให้รายจ่ายอาจตํ่ากว่าความเป็นจริง และประเด็น
สุดท้าย พบว่าครัวเรือนมีหนี้สินค่อนข้างสูง เฉลี่ยครัวเรือนละ 53,736 บาท และพบว่ามีครัวเรือนส่วน
น้อยเท่านั้นที่ไม่มีหนี้สิน 
7. คุณสมบัติของหัวหน้าครัวเรือน ส่วนใหญ่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยมีการศึกษาสูงสุดเพียงช้ัน
ประถมศึกษา โดยประเด็นเรื่องการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนมีผลต่อสถานะความเป็นอยู่ของสมาชิก 
โดยเฉพาะปัจจุบันที่การจ้างแรงงานนอกภาคการเกษตร นายจ้างมักกําหนดคุณสมบัติด้านการศึกษา 
นอกจากนี้หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการอพยพ  โดยไปทํางานในกรุงเทพมหานคร 












รับจ้าง ส่วนภาวะสุขภาพของหัวหน้าครัวเรือนนั้น ส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปกติ สามารถ
ทํางานได้ หรือหากมีโรคประจําตัวก็ยังสามารถทํางานได้อยู่ 
นอกจากนี้ พิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา (2550) ได้ศึกษาผลกระทบของโครงการประมงหมู่บ้านต่อ
ภาวะเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ โดยศึกษาหมู่บ้านจํานวน 7 แห่งในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ หมู่บ้าน
หนองหว้า กุดทิง หนองตาไก้ นาค้อ หนองกระเดา แห้ว และโคกใหม่ โดยจําแนกสภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคมออกเป็น 5 ตัวแปร สรุปได้ดังนี้ 
1. ลักษณะโครงสร้างของครัวเรือนดั้งเดิมของชาวอีสานเป็นลักษณะครอบครัวขยาย แต่
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นครอบครัวเด่ียวขยาย คือ ครอบครัวที่มีคู่สมรส 1 คู่ อาศัยอยู่และมีญาติของฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งอาศัยอยู่ด้วย ดังนั้นสมาชิกในครัวเรือนจึงลดลง ส่วนมากมีสมาชิกอยู่ 4 – 6 คนต่อ
ครอบครัว โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีอาชีพรับจ้างและค้าขายเป็นอาชีพรอง เพื่อ
หารายได้ในช่วงที่ว่างจากอาชีพเกษตรกรรม 
2. ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สิน โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านมีที่อยู่เป็นของตนเอง อาจมีเพียงบาง
ครอบครัวที่อาศัยบ้านผู้อื่นโดยไม่ต้องเสียค่าเช่า โดยลักษณะพื้นที่บ้านมีขนาดเล็ก (พื้นที่อาศัยน้อย
กว่า 50 ตารางเมตร) ถึงปานกลาง (พื้นที่อาศัยอยู่ระหว่าง 50 – 100 ตารางเมตร) และมีชาวบ้านที่
อาศัยอยู่บ้านขนาดใหญ่เพียงเล็กน้อย (พื้นที่อาศัยมากกว่า 100 ตารางเมตร) มีลักษณะบ้านเป็นบ้าน
ช้ันเดียวใต้ถุนสูง และอยู่อาศัยกันหนาแน่นพอประมาณ 
ด้านทรัพย์สินและอุปกรณ์อํานวยความสะดวก มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความยากจน สิ่งที่
ชาวบ้านนิยมมีและใช้กันอย่างแพร่หลาย คือวิทยุ และรถจักรยาน นอกจากนี้ยังมีทรัพย์สินประเภท 
รถจักรยานยนต์ พัดลม โทรทัศน์ จักรเย็บผ้า บางครอบครัวมีทรัพย์สินประเภท รถยนต์ ตู้เย็น และ
เตารีด ที่มีจํานวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนอุปกรณ์ทางการเกษตรมีน้อยมาก โดยมีเฉพาะเครื่องพ่น
ยาฆ่าแมลง ส่วนเครื่องสูบนํ้า เกวียน และรถไถนามีเพียงจํานวนน้อย 




ส่วนน้อยไว้เพื่อทําไร่ โดยมักจะปลูกมันสําปะหลัง ข้าวโพด อ้อย และปอ ชาวบ้านบางส่วนยังแบ่ง
พื้นที่เพื่อใช้ในการทําสวน โดยเป็นไม้ผลยืนต้น เช่น มะม่วง และกล้วย เป็นต้น ปลูกพืชผักสวนครัว 
และนอกจากนี้ยังใช้ที่ดินบางส่วนในการเลี้ยงสัตว์ โดยสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านแบ่งได้  3 ประเภท ได้แก่ 
สัตว์เลี้ยงไว้ใช้งาน เช่น วัว ควาย สัตว์เลี้ยงไว้บริโภค เช่น เป็ด ไก่ และสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อจําหน่าย เช่น 
ปลา สุกร บางครอบครัวจะมีสมาชิกออกไปจับสัตว์น้ําตามที่สาธารณะเพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน หาก
มากเกินกว่าบรโิภคแล้วจึงนําไปขายให้แก่เพื่อนบ้าน 
4. เศรษฐกิจ เน้นปัจจัยรายได้ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการคิดรายได้ จากผลผลิตจากการเพาะปลูก นับรวมผลผลิตของครัวเรือนที่ได้รับ
ทั้งหมด  ผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์ และประมง คิดเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่มี และสัตว์น้ําที่หาได้ นอกจากนี้
ยังมีรายได้อื่นๆ เช่น หัตถกรรม ค่าจ้าง/เงินเดือน ค่าเช่า และเงินที่ญาติส่งมาให้ เป็นต้น สําหรับ












รักษาโรค และค่าสาธารณูปโภค นอกจากนี้ยังมีการใช้จ่ายเพ่ือซื้อปัจจัยการผลิต และการก่อสร้างที่
อยู่อาศัย รวมทั้งการบันเทิงอีกในมูลค่าที่ไม่มากนัก 
5. สังคมและการมีส่วนร่วม ซึ่งความรู้ของชาวบ้านเป็นสิ่งที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้
ในด้านอาชีพ สุขภาพ และโภชนาการ โดยสรุปแหล่งความรู้ที่สําคัญคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นําท้องถิ่น 
และวิทยุ 
 North Central Regional Educational Laboratory (วิกิพีเดีย, ออนไลน์, 2553) ได้
อธิบายถึงสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนว่าขึ้นอยู่กับระดับรายได้ของครัวเรือน ระดับการศึกษา 







ตัวแปรในการศึกษาของงานวิจัยเรื่องนี้ ได้แก่ 1) ความเป็นเจ้าของที่ดิน หมายถึง ที่ดินทั้งที่เป็น
กรรมสิทธ์ิของตนเอง ที่ดินเช่า และที่ดินได้ทําฟรี 2) ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หมายถึง ความเป็น
เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งทรัพย์สินที่มีอยู่ในครัวเรือน เช่น รถยนต์ โทรทัศน์ พัดลม และวิทยุ เป็น
ต้น 3) รายได้ หมายถึง รายได้จากทั้งภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร 4) ค่าใช้จ่าย หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า ค่ารักษาพยาบาล และชําระคืนเงินต้นและ





งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน จากการศึกษาของ Stiles D. and 
Cameron G. (2009) ได้ศึกษาการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ชุมชนชนบท เกษตรกรรม และรูปแบบของ
องค์กรและประชาสังคมในการพัฒนาแอตแลนติก ประเทศแคนนาดา พบว่า ปัจจุบันการดําเนินงาน
ในระดับโลก ภูมิภาค และจังหวัด ของรัฐบาลกลางมีความท้าทาย ซึ่งชุมชนในชนบทของแอตแลนติก
ที่มีการทําเกษตรกรรมมีมุมมองที่แตกต่างกันในด้านวิถีชีวิตในชนบท/เกษตรกรรม และนโยบายของ
รัฐบาล ประกอบด้วย นโยบายการจ้างงานในชนบท อาสาสมัคร พลังงาน และนโยบายด้านอาหาร 
จากรายงานเกี่ยวกับความยากจนในชนบท มีประเด็นที่กําลังได้รับการกระตุ้นในด้านการปรับ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจในภาคการเกษตร ป่าไม้ การท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน ผลสรุปในการ















การผลิตให้แก่เกษตรกร และสร้างความสามัคคีในชุมชนให้มากขึ้น นอกจากนี้ เกษตรกรรายย่อยมี
การวางแผนในการรวมกลุ่มตลาดท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองและชุมชนอีกด้วย ด้าน
การศึกษาของ Abdel-Baki M. (2011) เรื่อง แนวคิดพ้ืนฐานของชุมชนในการบรรเทาความยากจน 
กรณีศึกษาหลังการปฏิวัติของประเทศอียิปต์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าตนเองยากจน
เนื่องจากถูกกีดกันจากทรัพย์สินทางกายภาพ และสังคม ซึ่งความยากจนทําให้บุคคลขาดแคลนปัจจัย
ที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิต เช่น การบริโภคเพื่อการอยู่รอด และการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม โดยการ











เพื่อเข้าสู่สิ่งแวดล้อมใหม่เป็นสิ่งจําเป็นในสังคมนั้นๆ โดยมี 4 องค์ประกอบด้วยกันคือ มีความเข้าใจใน






นอกจากนี้ เอมอร จังศิริพรปกรณ์ (2541) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้สถานภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมของครอบครัวนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,425 ครอบครัว และพบว่าตัวบ่งชี้สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมได้มาจาก
องค์ประกอบที่สําคัญ  6 ตัว คือ อาชีพ การเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ การมีรายได้ การศึกษา อํานาจ และ
สภาพแวดล้อมของครอบครัวซึ่งได้มาจากการสร้างและพัฒนาตัวบ่งช้ี ผลสรุปพบว่าองค์ประกอบทั้ง 6 
องค์ประกอบเป็นส่วนสําคัญของสภาวะเศรษฐกิจสังคม นอกจากนี้ยังได้มีการทดสอบโดยใช้สถิติขั้นสูง
เพื่อยืนยันในองค์ประกอบดังกล่าวอีกด้วย ในด้านศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคม และ
สภาพแวดล้อมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัดพะเยาและเชียงรายนั้น แดน ฟูแสง (2544) 
พบว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดล้อมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ได้แก่ 
ตําแหน่งทางสังคม ขนาดของพื้นที่ที่ทําการเกษตร รายได้รวมของครัวเรือน ผลตอบแทนต่อเศรษฐกิจ 
(ต่อไร่ ) การได้รับความรู้ทั้ งจากข่าวสาร การฝึกอบรม และจากเจ้าหน้าที่ ทัศนคติที่มี ต่อ













ข้าวอินทรีย์ ส่วนปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรคือ แหล่งน้ําที่ใช้ในระบบการผลิตไม่เพียงพอ ความ
อุดมสมบูรณ์ของดินไม่สม่ําเสมอ การจัดการระบบการผลิต และการตลาดที่ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
รวมถึงการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตข้าวที่ไม่เข้มแข็ง นอกจากนี้ บัวผัน พรหมพักพิง (2546) ได้
ทําการศึกษาเรื่อง ครัวเรือนชาวนาอีสานภายใต้การเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจสังคมชนบท ผล
การศึกษาพบว่า ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ครัวเรือน
ชาวนาใน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านฝางน้อย บ้านกะพี้ และบ้านเหล่าเกวียนหัก จังหวัดขอนแก่น ได้มี
การปรับตัว เปลี่ยนแปลงยุทธวิธีในการทํามาหากิน การเพิ่มขึ้นของประชากรทําให้ขนาดการถือครอง





สนับสนุนให้สมาชิกทําอาชีพอื่นๆ ควบคู่ไปกับการทําการเกษตร ผลของการใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายนี้ 
ทําให้ครัวเรือนชาวนาดํารงอยู่ต่อไป และสอดคล้องกับ บุญทวี บุญโญ (2546) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้: ศึกษากรณีชุมชนรอบป่าดงนา
ทาม จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้กรอบตัวแปร 6 ตัว ได้แก่ อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา กรรมสิทธ์ิ
ในที่ดิน ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน และการให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรส่วนรวม 
ผลการศึกษาพบว่า หัวหน้าครัวเรือนที่มีอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกร มีระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในชุมชน
มาก จะมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้มากกว่าหัวหน้าครัวเรือนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
เกษตรกร มีระยะเวลาในการอาศัยอยู่ในชุมชนน้อย ส่วนครัวเรือนที่มีรายได้สูง หัวหน้าครัวเรือนมี
ระดับการศึกษาสูง มีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน และให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จะมี
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้น้อยกว่า ครัวเรือนที่มีรายได้ตํ่า หัวหน้าครัวเรือนมีระดับ
การศึกษาต่ํา ไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน และไม่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ปิติณัช ไศลบาท (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การจัดการฐานทรัพยากรและโครงสร้างทาง
เศรษฐกิจสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านนาฝาย ตําบลหัวเรือ
อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยผลการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดการฐานทรัพยากรเพื่อการ
ดํารงชีวิตในระดับครัวเรือน หัวหน้าครัวเรือนร้อยละ 98.10 มีการจัดการน้ําบริโภคและอุปโภค
พอเพียงและใช้น้ําอย่างมีคุณค่า ร้อยละ 87.40 มีการจัดการที่ดินแบ่งที่ดินเป็นสัดส่วนโดยแบ่งเปน็ที่
อยู่อาศัย คอกสัตว์ ปลูกผัก และยุ้งฉาง ร้อยละ 60.20 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักในการเพาะปลูก โดย
ปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ทุกครัวเรือนมีการเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้าน เช่น ไก่ เป็ด วัว ควาย ปลา และกบ เพื่อ
สร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนและใช้บริโภคเป็นอาหาร  
การจัดโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมในระดับครัวเรือน หัวหน้าครัวเรือนร้อยละ 95.10 เข้า
ร่วมและให้ความสําคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ในหมู่บ้านร้อยละ 61.20 มีการค้นหา
แหล่งเรียนรู้ และชุมชนมีที่อ่านหนังสือ ณ ศาลากลางบ้านที่เป็นสถานที่ ค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 













เพาะปลูกต่างกัน จึงมีรายได้หลักของครัวเรือนแตกต่างกัน ส่วนสถาบันและองค์กรชุมชน มีกิจกรรม
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนที่สําคัญที่สุด คือ การปรับเจตคติและแนวคิดจากเดิมที่รอรับความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นการพึ่งพาตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการข้อมูลองค์กรชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมดําเนินงานสนับสนุนการพัฒนาต่าง ๆ ตามความต้องการของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ คือ การใช้ที่ดินและขนาดการถือครอง
ที่ดิน การแบ่งที่ดินในบริเวณบ้านเพื่อการใช้ประโยชน์ ชนิดของปุ๋ยที่ ใช้ประเภทแรงงานที่ใช้ในการ
เก็บเกี่ยว และการเลี้ยงสัตว์ เป็นปัจจัยที่สามารถสร้างความมั่นคง และเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือน 
สมศรี อย่างสวย (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจสังคม และความต้องการของ
เกษตรกรเพื่อการส่งเสริมการเกษตรในหมู่บ้านจัดสรรปันน้ําใจ นิคมสร้างตนเอง เขื่อนอุบลรัตน์ 
อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น โดยศึกษาเกษตรกรที่เป็นหัวหน้าครอบครัว จํานวน 70 ครอบครัว 
ผลการวิจัยพบว่า โดยทั่วไปเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 45.6 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสมาชิก
ในครอบครัวประมาณ 5 คน ต้องการปรับปรุงที่ทํากินเพราะต้องการเพิ่มรายได้และผลผลิตการใช้
ที่ดินส่วนใหญ่จะปลูกพืชไร่ในที่ทํากิน และไม้ผลในที่อยู่อาศัย อาชีพรองคือรับจ้างและค้าขาย มี
รายได้จากนอกภาคการเกษตรมากว่าในภาคการเกษตร ส่วนใหญ่ยังมีหนี้สินและปัญหาในการชําระค่า
บ้านพักที่ได้รับจัดสรร นอกจากนี้ ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตรคือ ปัญหาการขาดแคลน
แหล่งน้ําและเงินทุน ที่ดินไม่เหมาะสมในการทําการเกษตร  
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2552) ได้ทําการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 
2552 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือน 
ตลอดจนลักษณะที่อยู่อาศัย จากครัวเรือนตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศประมาณ 52,000 
ครัวเรือน สรุปได้ว่า ครัวเรือนทั่วประเทศมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,903 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จาก
การทํางานร้อยละ 72 ได้แก่ ค่าจ้างเงินเดือน การทําธุรกิจ และการทําการเกษตร ตามลําดับ และมี
รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทํางาน เช่น เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐร้อย
ละ 10.2 ด้านค่าใช้จ่าย ครัวเรือนทั่วประเทศมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 16,205 บาท ส่วนใหญ่เป็น
ค่าอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 34.2 รองลงมาเป็นค่าที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้านร้อยละ 20.1 
ใช้เก่ียวกับการเดินทางและยานพาหนะร้อยละ 17.7 ใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้าร้อยละ 5.4 
นอกจากนี้ยังพบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศมีหนี้สินร้อยละ 60.9 โดยมีจํานวนหนี้สินเฉลี่ย 134,699 
บาทต่อครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือนร้อยละ 67.7 คอื ซื้อบ้านและที่ดิน ใช้
ในการอุปโภคบริโภค และใช้ในการศึกษา ตามลําดับ ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินในระบบอย่างเดียวร้อยละ 
82.4 และพบว่าจํานวนเงินเฉลี่ยที่เป็นหนี้ในระบบสูงกว่านอกระบบถึง 18 เท่า (127,715 และ 6,984 
บาท ตามลําดับ) เมื่อเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินต่อรายได้พบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศ
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2552 มีรายได้เฉลี่ยมากกว่าค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการยังชีพ และพบว่ารายได้
และค่าใช้จ่ายต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 – 2552 เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คือ รายได้เพิ่มจาก 12,150 เป็น 20,903 
บาท และค่าใช้จา่ยเพิ่มจาก 9,848 เป็น 16,205 บาท ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาผลต่างของรายได้
และค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ. 2552 พบว่ารายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายเพื่อการยังชีพ 4,698 บาทต่อครัวเรือน 












บ้าน/ที่ดิน เป็นต้น เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้ ค่าใช้จ่ายและหนี้สินของ
ครัวเรือนทั่วประเทศ พบว่าเพิ่มขึ้นในอัตราที่แตกต่างกัน คือ รายได้มีอัตราการเพิ่มขึ้นมากกว่า
ค่าใช้จ่ายเล็กน้อย ทําให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลงจากร้อยละ 77.7 ในปี พ.ศ. 2550 เป็น 77.5 
ในปี พ.ศ. 2552 สําหรับหนี้ของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนที่เป็นหนี้มีจํานวนลดลงร้อยละ 1.9 ต่อปี 
แต่จํานวนเงินที่เป็นหนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 ต่อปี นอกจากนี้ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2553) ได้ทําการ
สํารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2553 โดยเลือกประชาชนตัวอย่างที่มี
อายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวนทั้งสิ้น 100,920 ราย พบว่า ลักษณะทางประชากรทั่วประเทศ และของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเหมือนกัน คือ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40 -49 ปี มี
อาชพีเป็นเกษตรกร และมีที่ดินเป็นของตนเอง จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 1,500 – 5,000 บาท นอกจากนี้ผลการสํารวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน 
สามารถสรุปประเด็นสําคัญได้ว่า คนกรุงเทพและคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือรู้สึกว่าตนเองยากจน
มากกว่าภาคอ่ืนๆ โดยมีสาเหตุสําคัญ 3 อันดับ คือ ไมม่ีทุนประกอบอาชีพ ร้อยละ 65.9 ขาดโอกาส 
ร้อยละ 45.3 และเรียนมาน้อย ร้อยละ 40.2  ในเรื่องความเห็นต่อความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ประชาชน
ร้อยละ 33.9 เห็นว่าความเป็นอยู่ของตนเองแย่ลงกว่าปีก่อน เมื่อสอบถามความพึงพอใจต่อสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องสภาพเศรษฐกิจน้อยที่สุดร้อยละ 
33.9 รองลงมาคือรายได้และหนี้สิน ร้อยละ 44.7 และสภาพสังคม ร้อยละ 49.2 ด้านปัญหาและ
ความเดือนร้อนปัจจุบัน พบว่า ประชาชนมีปัญหาด้านชีวิตและความเป็นอยู่ของครอบครัวในเรื่องของ
สุขภาพ การรับภาระเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวหลายคน และขาดที่พึ่งไม่มีคนดูแล ตามลําดับ ด้าน
อาชีพและการทํางาน พบว่า มีความเดือดร้อนด้านต้นทุนการผลิตสูง ขาดแคลนเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ  และการทํามาหากินฝืดเคือง/ไม่มีลูกค้า ตามลําดับ ด้านรายได้และหนี้สิน พบว่า 
รายได้ไม่แน่นอน/ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน รายได้ไม่พอกิน และขายผลผลิตทาง
การเกษตรได้ราคาตํ่า/ถูกกดราคา ตามลําดับ สิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ 
คือ ควบคุมราคาสินค้าที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน รองลงมาคือ มาตรการลดภาระค่าครองชีพ  และ
ช่วยเหลือเพิ่มสวัสดิการในการครองชีพ ตามลําดับ ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการและนโยบาย
ของรัฐบาล พบว่านโยบายที่ประชาชนมากกว่าร้อยละ 90 ทราบคือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 500 บาทต่อ
เดือน เบ้ียยังชีพแก่ผู้พิการ 500 บาทต่อเดือน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
และกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตามลําดับ ซึ่งประชาชนเห็นว่านโยบายด้านตา่ง ๆ มีความเหมาะสม 
ยกเว้นโครงการเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ 500 บาทต่อเดือน และ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 500 บาทต่อเดือน 
ด้านสาธารณูปโภคในชุมชน/หมู่บ้าน ประชาชนมากกว่าร้อยละ 90 เห็นว่ามีความเพียงพอ คือ ไฟฟ้า 
และทางคมนาคมที่เข้าถึงชุมชน/หมู่บ้าน ส่วนสาธารณูปโภคที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่เพียงพอ

















สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญ ได้แก่ ความเป็นเจ้าของที่ดิน ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน รายได้ 
ค่าใช้จ่าย การออม และ การศึกษา ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทําให้สมาชิกในครอบครัวมีความรู้ เข้าใจปัญหา 
และสามารถวางแผนในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
2.3 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.3.1 ความหมายและความสําคัญของแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานคําจํากัดความของคําว่า เศรษฐกิจพอเพียง ว่า
หมายถึง การดําเนินชีวิต การมีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน สามารถเลี้ยงดูอุ้มชูตนเองโดยให้มีความ
เหมาะสม เพียงพอกับความต้องการของตนเองได้ ทั้งนี้ไม่ได้หมายความถึงว่าทุกครอบครัวจะต้องทํา
การผลิตอาหาร ถักทอเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายด้วยตนเอง แต่หมายถึงในหมู่บ้านจะต้องมีความพอเพียง
ในระดับหนึ่ง (กรมการปกครอง, 2541) มูลนิธิชัยพัฒนา (ออนไลน์, 2548) ได้อธิบายถึงแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นที่มาของนิยาม 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นํามาใช้ในการ
รณรงค์เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางต่าง ๆ ในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย ความ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บนเงื่อนไข ความรู้ และ คุณธรรม ดังภาพที่ 2.1  
จากภาพที่ 2.1 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ โดยความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอก ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งใน
การนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ 
ให้มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลก
















ภาพที่ 2.1 แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่มา จาก คู่มือปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือน (หน้า 5) กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, (2549), กรุงเทพฯ : สํานักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
กรมการพัฒนาชุมชน 
 
  นอกจากนี้ ประเวศ วะสี (2548 อ้างถึงใน อภิชัย พันธเสน, 2549) ได้สรุปแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีลักษณะเป็นเศรษฐกิจสายกลาง หรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปาทาที่
เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับความเป็นครอบครัวชุมชน วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่
บูรณาการเชื่อมโยงชีวิตจิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความเป็นประชาสังคม ดังนั้นจึงอาจเรียกช่ือ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออื่นๆ เช่น เศรษฐกิจพ้ืนฐาน เศรษฐกิจดุลยภาพ เศรษฐกิจบูรณา
การ หรือเศรษฐกิจศีลธรรม ดังนั้นเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีความหมายถึงความพอเพียงอย่างน้อย 7 
ประการ คือ  
1. พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน  
2. จิตใจพอเพียง รักเอื้ออาทรผู้อื่น  






(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 
เงื่อนไขคุณธรรม 
(ซ่ือสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน) 
นําสู ่
ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม 












4. ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง รวมตัวกันแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน
หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ  
5. ปัญญาพอเพียง เรียนรู้ร่วมกัน เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงโลก  
6. ต้ังอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง เพราะเศรษฐกิจทีส่ัมพันธ์ และเติบโตจากฐานทาง
วัฒนธรรม อันหมายถึงวิถีชีวิตของกลุ่มชนที่สัมพันธ์อยู่กับสิ่งแวดล้อม จึงจะเป็นเศรษฐกิจที่มั่นคง  
7. มีความมั่นคงพอเพียง ไม่ผันผวนอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมนุษย์ไม่สามารถรับได้ 
สํานักราชเลขาธิการ (ออนไลน์, 2550) ได้นําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9  มาสรุปได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลัก
พิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ 
 1. กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ช้ีแนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น 
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการ
มองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อความ
มั่นคง และความย่ังยืนของการพัฒนา 
 2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ 
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
 3. คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้ 
  1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
  2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
  3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
 4. เงื่อนไขการตัดสินใจ และการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัย
ทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
  1) เง่ือนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้าน ความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน 
และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
  2) เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 
 5. แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและย่ังยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 

















ของการดําเนินชีวิต การพัฒนาประเทศ และจะนําไปใช้ในการบริหารงานในองค์กรใดๆ ก็ได้ดังนี้
ประการที่หนึ่ง ให้ใช้เหตุผลเป็นเครื่องนําทาง อย่าใช้กิเลสตัณหา อย่าทําตามกระแส ต้องมีความกล้า
หาญเพียงพอที่จะเลือกหนทางในการดําเนินชีวิตโดยใช้สติปัญญา ประการที่สอง ทําอะไรพอประมาณ 
คือ ตรวจสอบศักยภาพของตนเองก่อนว่าตนเองมีจุดแข็งตรงไหน ซึ่งการจะพัฒนาอะไรต้องดูจากขีด
ความสามารถของตนเองว่าควบคุมได้หรือไม่ และยึดทางสายกลาง ความพอดี และมีความสมดุล และ
ประการที่สาม ทําอะไรให้มีภูมิคุ้มกันตลอดเวลา เนื่องจากไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ ปัจจุบัน
สถานการณ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้การวางแผนพัฒนาทําได้ยากมีปัจจัยความ
เสี่ยงตลอดเวลา ซึ่งอีกนัยหนึ่งภูมิคุ้มกันคือการบริหารความเสี่ยงนั่นเอง จากที่กล่าวมาทั้งหมด 
พระองค์ทรงให้มีเงื่อนไขรองรับที่สําคัญ 2 ประการ คือ คนต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม มีธรรมาภิ
บาลและดําเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบ คือต้องทันโลกอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ 
 
 2.3.2 ลักษณะของการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ว่าด้วยเรื่องการดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง (พระราชดํารัส พระราชทานเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2540 อ้างถึงใน ปิติณัช ไศล
บาท, 2550) โดยภาพรวมสรุปได้ตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 
1. ต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุด หมายความว่า ต้องพยายามอาศัยตนเองให้มากที่สุด และอาศัย
ปัจจัยหรือคนภายนอกน้อยที่สุด ในระดับครอบครัวควรพึ่งการผลิตภายในครอบครัว ระดับชุมชนควร
พึ่งการผลิตในชุมชน ระดับชาติควรพึ่งการผลิตภายในชาติ เช่นในระดับครอบครัว มีการปลูกพืชไว้
รับประทานเอง พยายามตัดหรือทอเสื้อใช้เอง ปลูกต้นไม้ไว้สําหรับทําเชื้อเพลิง ทําเครื่องเรือน และ
สร้างอาคารบ้านเรือน พยายามซื้อให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เมื่อมีปัญหาก็
พยายามแก้ไขด้วยตนเอง สําหรับตัวอย่างในระดับชุมชน นั้นควรมีโรงสีของชุมชน มีโรงเรียนของ
ชุมชน มีสหกรณ์ของชุมชน ส่วนตัวอย่างในระดับชาติ ได้แก่ ผลิตสินค้าที่จําเป็นที่ประชาชนใช้กันตาม
บ้านเรือน ไม่มุ่งพึ่งสินค้านําเข้ามากนัก เมื่อมีปัญหาระดับชาติ ต้องพึ่งคนในชาติด้วยกันแก้ปัญหา 
 2. ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด ตามลักษณะข้อ 1 ของเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ ต้องพึ่งตนเองให้มากที่สุด พยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดผลดีมากที่สุด เช่น ในครัวเรือน มี
ที่ดินเหลืออยู่ ก็ปลูกผักผลไม้เอาไว้รับประทาน ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า เช่น ผลิตสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ไว้ใช้ โดยการเอากระดาษเหลือใช้มาพับถุง  อ่านหนังสือหาความรู้ ซ่อมแซมเครื่องใช้หรือบ้านเรือนที่
ชํารุด ดีกว่านอนดูโทรทัศน์อย่างเกียจคร้าน นําเสื้อผ้าของลูกคนโตมาดัดแปลงให้เป็นเสื้อผ้าของลูกคน
เล็ก นํากระดาษที่ใช้แล้วด้านหนึ่งกลับมาใช้อีกด้านหนึ่ง เศษอาหารที่เหลือก็หมักไว้เป็นปุ๋ย ขยะที่เกิด
จากการกินเมื่อนํามาแยกส่วน ก็สามารถส่งให้ผู้อื่นทําประโยชน์ได้ เช่น ถุงพลาสติกนําไปหลอมทํา













ก่อสร้าง ถ้าปฏิบัติเช่นนี้ จะไม่เกิดปัญหาเรื่องที่ทิ้งขยะหรือขยะล้นเมือง 
3. ไม่ผลิตและบริโภคเกินกําลัง แสวงหาความพอเหมาะพอดีได้ดุลยภาพ การผลิตและบริโภค
เกินกําลัง เป็นการเสียความสมดุลแห่งธรรมชาติของเศรษฐกิจ ธรรมชาติของเศรษฐกิจต้องการความ
สมดุล การผลติที่เกินกําลังทรัพยากร รวมทั้งกําลังเงิน เป็นความโลภตามวิธีการของตะวันตก นัก
ธุรกิจตะวันตกสั่งสอนกันต่อๆ มาว่า ในทําธุรกิจใดๆ จะใช้ทรัพยากรของตนย่อมไม่เพียงพอและไม่มี
ใครทํากัน จะต้องเช่าที่ดินหรืออาคารของผู้อื่น ต้องกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ 
พยายามทํากิจการให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อสร้างอํานาจต่อรองจากการมีส่วนแบ่งการตลาดสูง
กว่า ความคิดนี้ได้แพร่เข้ามาสู่คนไทย ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าหรือชาวนาต้องกู้เงินมาทําอาชีพในที่สุด
สินค้าของตนก็เกินอุปสงค์ของตลาด ต่อมาก็เป็นกําลังเงินทุนสํารอง แล้วอาจล้มละลายไปตามๆ กัน 
ชาวนาต้องสูญเสียที่ดิน นักธุรกิจต้องปิดกิจการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ขาดทุนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 





การตลาด (Market Economy) แต่ทุกชุมชนไม่สามารถผลิตสินค้าและบริการที่ตนต้องการได้ทุก
อย่าง จึงต้องอาศัยผู้ที่อยู่ใกล้เคียงในชุมชนที่เป็นหมู่บ้านหรือตําบลเดียวกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน
ในอดีตของสังคมไทย คือ การลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งต่างก็เวียนไปช่วยกันเกี่ยวข้าวในนาของผู้อื่นโดยไม่
รับค่าจ้าง การนําสินค้ามาแลกกันภายในตําบล โดยผู้แลกต้องไม่ใช่พ่อค้า หรือถ้าซื้อขายกันก็เป็นการ
ซื้อสินค้าที่ผลิตได้ในตําบลหมู่บ้านเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน การยืมสินค้ากันใช้แทนการซื้อก็เป็นการ
ช่วยเหลือกันเองแบบหนึ่ง การต้ังกลุ่มออมข้าวเพื่อให้สมาชิกได้ยืมบริโภคในยามขาดแคลน สหกรณ์ที่
สมาชิกผลิตสินค้า และออมทรัพย์ร่วมกัน เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการร่วมมือช่วยเหลือกันเอง ซึ่ง
แนวทางนี้ตรงข้ามกับเศรษฐกิจการตลาด ที่ผลิตสินค้าอย่างเดียว จําหน่ายเอาเงินไว้ซื้อสินค้าอ่ืนที่ตน
ต้องการ ขาดการช่วยเหลือกันและกันในการผลิตและการบริโภค 
ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน (2543) ได้จัดระดับการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริปรัชญา




พึ่งพาตนเองได้ การดําเนินวิถีชีวิต ทางสายกลาง“เศรษฐกิจพอเพียง” ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ดังนี้ 
1) ด้านจิตใจ รู้จักทําตนให้เป็นที่พึ่งตนเอง มีจิตใจสํานึกที่ดี สร้างสรรค์ให้ตนเองและชาติโดยรวม 
คํานึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ต้ัง 2) ด้านสังคมและชุมชน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สรา้ง
เครือข่ายชุมชน 3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการอย่างชาญฉลาด รู้คุณค่าของ













สภาพแวดล้อม ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง 5) ด้านเศรษฐกิจ 
เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย การออม สะสมเป็นเงินทุน (การออมเป็นการสร้างวินัยในเรื่องของการใช้จ่าย
ภายในครัวเรือน เป็นการพัฒนาและสร้างครัวเรือนให้มีศักยภาพในประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ทุน 
และเพื่อประโยชน์ของครัวเรือนในอนาคต อันเป็นกระบวนการที่เชื่อมต่อไปสู่การสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
ของครัวเรือน เมื่อประสบปัญหาหรือวิกฤตจึงประกอบไปด้วย ออมเงิน ออมต้นไม้ ออมทรัพยากร 
เช่น น้ํา ดิน พลังงาน ฯลฯ ออมสัตว์ ออมความรู้ ออมกัลยามิตร) 6) ด้านหลักพระพุทธศาสนา ได้แก่ 
การลด ละ เลิกอบายมุข หมายถึง การสร้างจิตสํานึก และความนึกคิดตามแนวทางของศาสนา คืน
ความสุข ความอบอุ่นให้ครอบครัว และธรรมะแห่งความสําเร็จ ได้แก่ อัตตาหิ อัตตาโนนาโถ “ตนเป็น
ที่พึ่งแห่งตน” สัปปุริสธรรม 7 “ธรรมแห่งความไม่ฉิบหาย” อิทธิบาท 4 “ธรรมแห่งความสําเร็จ” และ
อริยสัจ 4 “ความจริงอันประเสริฐ” 
2) เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน เป็นเศรษฐกิจเพื่อการเกษตรที่เน้น “การพ่ึงพาตนเอง” 
เกษตรกรจะใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดินโดยเฉพาะแหล่งน้ําและกิจกรรม
การเกษตรได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของเกษตรกรเอง ด้วยการนํา
เรื่องทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง : ฐานการผลิตความพอเพียง มาใช้ในไร่นาของตนเอง โดยเริ่มจากการผลิต
จะต้องทําในลักษณะพึ่งพาอาศัยทรพัยากรธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ให้มีความหลากหลายของกิจกรรม
การเกษตรในไร่นา ได้แก่ การทําการเกษตรผสมผสาน หลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน เช่น ปลูกข้าวซึ่ง
เป็นพืชอาหารหลักของคนไทยสําหรับบริโภคในครอบครัว ขุดสระน้ําเป็นแหล่งน้ําในไร่นาและเลี้ยง
สัตว์น้ํา ปลูกพืชผักไว้บริโภคในครัวเรือนช่วยลดรายจ่ายประจําวัน ปลูกพืชสมุนไพรเป็นอาหารและยา
พื้นบ้าน ปลูกไม้ยืนต้นและนําไม้มาใช้สอย หรือใช้เป็นไม้ฟืน ทําโรงเรือนและเครื่องจักสาน เลี้ยงสัตว์
เป็นแหล่งอาหารโปรตีนและเสริมรายได้ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพื่อความสวยงามพักผ่อนจิตใจและ
เสริมรายได้ และใช้ปุ๋ยหมักบํารุงดินรักษาสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังควรมี
กิจกรรมเกื้อกูลกัน กิจกรรมเสริมรายได้ ใช้แรงงานในครอบครัวทํางานอย่างเต็มที่ลดต้นทุนการผลิต 
ตลอดจนการผสมผสานกิจกรรมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมงในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
ทั้งนี้ ลักษณะการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงดังที่กล่าวมาสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ประสาร บุญเสริม (2549) ที่จําแนกปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ (1) 
เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน สามารถพึ่งตนเองได้ โดยไม่โลภมากและไม่
เบียดเบียนผู้อื่น และ (2) เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ การแลกเปลี่ยน ร่วมมอื ช่วยเหลือกัน




ในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความรู้และเทคโนโลยี พร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนทางสิ่งแวดล้อม และทุนทางภูมิ
ปัญญา การนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงนํามาปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริงได้นั้น อํานวย คําต้ือ 













บันได 3 ขั้น ดังนี้ 
1. การพ่ึงตนเอง หมายความว่าให้ประชาชนในชนบทแต่ละคน แต่ละครอบครัวพ่ึงตนเองได้
ก่อน โดยการที่จะให้พึ่งตนเองได้นั้น ประชาชนต้องรู้จักตนเองก่อนโดยการวิเคราะห์ตนเองตามหลัก 
อริยสัจ 4 คือ รู้ว่าทุกข์คืออะไร อะไรคือสาเหตุของทุกข์ รู้ทางที่จะดับทุกข์ และหาแนวทางที่จะก้าวสู่
การดับทุกข์ หรือการใช้การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 
ผสมผสานกับประสบการณ์และภูมิปัญญาและแรงกระตุ้นจากภายนอก จากนั้นนํามาทดลองปฏิบัติ 
หากปฏิบัติได้ก็จะเกิดการรู้จริง ทําเป็น และเกิดองค์ความรู้ขึ้น 
2. การพึ่งพากันเอง หมายความว่าให้ประชาชนแต่ละคนที่พึ่งพากันเองได้ มารวมกลุ่มกันเป็น
กลุ่มอาชีพภายใต้ปรัชญา คือ “เราจะทําในสิ่งที่ชาวบ้านเขาอยากทํา ไม่ทําในสิ่งที่เราอยากเห็นเขาทํา 
ให้เกิดพลังจากชุมชนเกิดความเข้มแข็ง” และให้ประชาชนแต่ละคนเกิดความคิดกันเอง แล้วร่วมแรง
ร่วมใจ ภายใต้คําขวัญ “ฮวมคึด ฮวมส่าง ฮวมทาง ฮวมแฮง เฮ็ดชุมชนเข้มแข็งหมั่นยืน (ร่วมคิด ร่วม
สร้าง ร่วมทาง ร่วมแรง สร้างชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน)” 
3. การเติบโตอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน โดยให้กลุ่มที่ประชาชนจัดต้ังขึ้น มีการพัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็ง ด้วยประการแรก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน ประกอบด้วยทดลองปฏิบัติ การประชุม
และการสรุปบทเรียน ประการที่สอง การถ่ายทอดความรู้สู่ภายนอก ประกอบด้วยการสรุปบทเรียน
ร่วมกับภายนอก การถ่ายทอดองค์ความรู้หรือภูมิปัญญา และประการสุดท้าย การเรียนรู้จากภายนอก 
ประกอบด้วยการศึกษาดูงาน การฝึกอบรม สัมมนา นอกจากนี้ ยังมีการสร้างเครือข่ายทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เช่นในหมู่เครือญาติเพื่อแสวงหา ทุนความรู้ ความร่วมมือ การมีส่วนร่วม
และการขยายความคิดโดยการสร้างเครือข่าย มีทั้งภายในชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ฝ่าย
ปกครอง วัดและโรงเรียน ภายนอกชุมชน เช่น หน่วยราชการ ฝ่ายการเมือง และสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ 
 
สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดํารัส
ช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย โดยทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น 
และสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
โดยมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินที่ได้มาอย่างพอเพียงและ




















ส่วนมากมีอายุต้ังแต่ 40 ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีรายได้ต้ังแต่ 20,000 บาทต่อคน
ต่อปีขึ้นไป มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองน้อยกว่า 16 ไร่ และได้รับรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
ทางโทรทัศน์ เกษตรกรมีการรับรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก แต่ระดับการนําไป
ปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีระดับการรับรู้ และนําไปปฏิบัติมากที่สุด คือด้านจิตใจ ส่วนด้าน
ที่มีระดับการรับรู้ และนําไปปฏิบัติน้อยที่สุดคือ ด้านเทคโนโลยี ทางด้านการเปรียบเทียบข้อมูล




เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระดับครัวเรือน และระดับกลุ่มในชุมชนของตัวเอง โดยกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียงในรูปแบบของการลดรายจ่าย ด้วยรูปแบบการจัดต้ังกลุ่มเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ 
และในรูปแบบของการเพิ่มรายได้ โดยการรวมกลุ่มทอเสื่อกก ทอผ้า ผลิตน้ําตาลจากต้นตาลโตนด 
การทําดอกไม้จันท์และช่อประทาน การดําเนินกิจกรรมโฮมสเตย์ การเจียระในพลอย รวมทั้งกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของการออมทรัพย์  และกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากป่า ในจังหวัดอํานาจเจริญ (เกริกไกร แก้วล้วน และกิติรัตน์ สีหบัณฑ์, 2550)  
รวมทั้ง เฉลิมศรี จอกทอง และคณะ (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่อง โครงการการเชื่อมโยง
เครือข่ายเพื่อประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัวและชุมชน: กรณีศึกษาบ้าน
ซ่าเลือด ตําบลกงรถ อําเภอห้วยแถลง และบ้านลําโพง ตําบลพุดซา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ชุมชนมีการยอมรับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต
ประมาณร้อยละ 90 ส่วนชุมชนบ้านลําโพงมีการยอมรับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การดําเนินชีวิตประมาณร้อยละ 15 มีกระบวนการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
คือมีความพอประมาณรู้จกัแยกระหว่างความจําเป็นกับความต้องการ มีข้อมูลความรู้ประกอบ ทําทุก
อย่างแบบค่อยเป็นค่อยไป ใช้ความรู้จากภูมิปัญญาผสมผสานกับความรู้สากลในการทําการเกษตร





มีที่ดินเป็นของตนเอง อีกส่วนหนึ่งขายทิ้งเพราะดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเกิดปัญหาดินเค็ม 
ระบบสังคมมีความแตกแยกจนเกิดความอ่อนแอในชุมชน และขาดผู้นําชุมชนที่เข้มแข็ง สําหรับ
เหตุผลที่นําแนวความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปฏิบัติจริงนั้น วันชัย พละไกร (2550) 
พบว่า เกิดจากต้องการต่อต้านแนวคิดเศรษฐกิจกระแสหลักกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักการใช้ชีวิตแบบ
ไม่ฟุ้งเฟ้อ ส่วนขั้นตอนเริ่มต้นจากผู้นําสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ประชาชน  มีครอบครัวต้นแบบ 
จัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อนําแนวปฏิบัติตามแบบอย่างดังกล่าวมาปฏิบัติในครอบครัว  ด้านความ














สมาชิกเพื่อการผลิต ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อการผลิต การแปรรูปหรือรวมกันจําหน่าย มีการ
จัดต้ังศูนย์สาธิต การตลาด หรือร้านค้าชุมชน  
สุวัฒ ดวงแสนพุด (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติตามแนวทาง
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนของผู้นําชุมชนในเขตจังหวัดอุดรธานี และพบว่า สถานภาพ
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 94.5 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ 
65.2 มีอายุประมาณ 40 ปี ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 56.2 มีที่ดินเปน็ของตนเองร้อยละ 
78.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8,855.67 บาท มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 5,971.65 บาท มีจํานวนสมาชิก
ในครัวเรือนโดยเฉลี่ย 5 คน ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนโดยเฉลี่ย 31 ปี ผู้นําชุมชนส่วนใหญ่เคยได้รับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 62.2 มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับ
มากร้อยละ 99.7 โดยภาพรวมมีทัศนคติเห็นด้วยกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีการได้รับข่าวสาร
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก มีแรงจูงใจในการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงอยู่
ในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ปฏิบัติตามแนวทางกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพยีงระดับ




ชุมชน ด้านการออม โดยการเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้าน มีการวางแผนการใช้จ่ายเงิน 
และมีกิจกรรมการออมในครัวเรือน ด้านการดํารงชีวิต โดยปฏิบัติตามหลักศาสนาในการดํารงชีวิต มี
การอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ปลูกฝังเรื่องพิษภัยยาเสพติด เป็น




รักษาแม่น้ํา และลําคลอง กําจัดขยะของเสียของครัวเรือนอย่างถูกวิธี และมีการบริโภคสินค้าที่ไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการเอื้ออาทรแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ครอบครัวได้รับการช่วยเหลือดูแลจากกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน และสมาชิกใน
ครัวเรือนได้รับแนวคิดจากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น บุคคลที่ประสบผลสําเร็จในอาชีพ เป็นต้น 
ดาราวรรณ พรหมกัลป์ (2551) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ผลการดําเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง กรณีศึกษา: หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง อําเภอปัว จังหวัดน่าน และพบว่า ผลการ
ดําเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านการลดรายจ่าย มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยมีการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ครัวเรือนมีการช่วยกันรักษาสาธารณะสมบัติของหมู่บ้าน และมีการ














เหลือเก็บอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการดํารงชีวิต มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก ยกเว้นการ
จัดทําบัญชีรายรับรายจ่าย และการวางแผนชีวิตหรือแผนครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยมีการร่วมกิจกรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มากที่สุด รองลงมาคือการดูแลแม่น้ําลําคลอง และแหล่งน้ําอ่ืนๆ และด้าน
ความเอื้ออาทร มีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการเข้าร่วมกิจกรรมของเพื่อนบ้าน 
เช่น งานมงคลต่างๆ เป็นต้น รองลงมาคือรู้รักสามัคคีไม่มีความแตกแยกกัน นอกจากนี้ ศิริวรรณ 
วรรณศรี (2551) ได้ทําการศึกษาเรื่อง กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในบ้านตาดเสริม 
ตําบลบ้านม่วง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งพบว่า เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายที่ไม่




สู่ปลายทาง หรือจากบนลงล่าง และมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร และสภาพ
พื้นที่ คือ กิจกรรมการเลี้ยงโค กิจกรรมการเลี้ยงสุกร กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง กิจกรรมการปลูก
พืชผักสวนครัว กิจกรรมการปลูกไม้ผลตามแนวรั้วและขอบบ่อ กิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรม
การปลูกกล้วยน้ําว้า และกิจกรรมการเลี้ยงปลาในสระเก็บน้ําในไร่นา แต่ในส่วนรายละเอียดของบาง
กิจกรรมไม่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ดังนั้นสรุปว่ากระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจะได้ผลดี
มากขึ้น ถ้ามีการศึกษาลงในรายละเอียดของกิจกรรม ความต้องการของเกษตรกร และสภาพพื้นที่ 
โดยให้โอกาสเกษตรกรมีส่วนร่วมควบคู่ไปกับการสร้างเงื่อนไขด้านความรู้และคุณธรรมให้แก่เกษตรกร 
 สุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต (2551) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจใน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชนในเขต
พื้นที่ ตําบลหนองไผ่ อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และค้นพบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย 
การเรียนรู้ การประหยัด และด้านการเอื้ออาทรต่อกัน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจใน
ระดับมากทุกด้าน ด้านการบันทึกบัญชีครัวเรือนพบว่า มีการบันทึกบัญชีครัวเรือนเป็นบางคร้ัง โดยมี




นภดล หงส์ศรีพันธ์ (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การปรับตัวของเกษตรกรสู่การเกษตรกรรมทางเลือก
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยผลการศึกษาพบว่า แม้เกษตรกรในชุมชนบ้านป่าไผ่ส่วนใหญ่ยังทํา
การเกษตรเคมีเป็นหลัก แต่ได้มีการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการทําการเกษตรแบบใหม่ โดยใช้ทั้ง
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยนํ้าหมัก เข้ามาช่วยลดต้นทุนในการผลิต ซึ่งการเรียนรู้เกิดจากการติดตามข่าวสาร 













ตนเองได้ ส่วนปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจ ความเข้มแข็งชุมชน การพึ่งตนเอง มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการปรับตัวมาทําเกษตรกรรมทางเลือกตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกรในชุมชนหมู่บ้านป่าไผ่ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยของ 
ขวัญกมล ดอนขวา (2553) ได้ทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าและบริการของผู้สูงอายุบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของผู้สูงอายุบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไปในเขตจังหวัดนครราชสีมา และ
จังหวัดขอนแก่น ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจํานวน 400 ตัวอย่าง ผล
การศึกษาความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาด และด้านแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ในการซื้อสินค้าและบริการของผู้สูงอายุ พบว่ามีความแตกต่างกันตามเพศ ระดับการศึกษา ระดับ
รายได้ และพื้นที่จังหวัดที่อาศัยอยู่   นอกจากนี้ ผู้สูงอายุนําหลักความมีเหตุผลซึ่งมีขนาดของ
ผลกระทบที่ปรับเป็นค่ามาตรฐานแล้วเท่ากับ 28.29 ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการมากกว่าเกณฑ์ความพอประมาณซึ่งมีขนาดของ
ผลกระทบที่ปรับเป็นค่ามาตรฐานแล้วเท่ากับ 28.26 และเกณฑ์ภูมิคุ้มกันเท่ากับ 28.07 โดยอยู่ภายใต้
เง่ือนไขความรู้ซึ่งมีขนาดของผลกระทบที่ปรับเป็นค่ามาตรฐานแล้วเท่ากับ 29.23 มากกว่าเงื่อนไข
คุณธรรม 29.18  
เสวียน ประทุมทอง (2553) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมชุมชนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในบ้านศรีเจริญ ตําบลเลยวังไสย์ อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย และพบว่า 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัวใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็น
ด้านการลด ละ เลิกอบายมุขเป็นลําดับแรก มีค่าเฉลี่ย 3.37 รองลงมาคือ ด้านบ้านเรือนน่าอยู่ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 และมีความคิดเห็นด้านการจัดทําบัญชีครัวเรือนเป็นลําดับสุดท้าย มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 2.67 ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ชุมชนมีระดับความคิดเห็นในด้านการยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 รองลงมาคือ
ด้านการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 รวมท้ัง เพ็ญมณี พลชํานิ (2554) ได้
ทําการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของ
หมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตพื้นที่ตําบลลาดพัฒนา 
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนิน
ตามโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ด้านการตัดสินใจ และการควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาเป็นลําดับแรก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23 
รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
ที่มีความแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 
(SML) ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่แตกต่างกัน ด้านการศึกษาของ ขนิฏฐา กาญจนรังษี













และครอบครัว มีความสุขมากพอที่จะไม่ต้องการอะไรเพื่อตัวเองและครอบครัวอีก มีความภูมิใจ และ
เต็มใจ “ให้” หรือ”แบ่งปัน” ผู้อื่น 2) ส่วนใหญ่ผู้ที่ดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้
ความรู้ ความคิด และแบบอย่างในการดําเนินชีวิต และคุณค่าหรือคุณประโยชน์แก่คนในชุมชน ซึ่ง
คุณค่าที่ผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มภูมิใจที่ได้ให้คือ ผลผลิต และบริการที่ผลิตหรอืทําขึ้นจากการดําเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3) สิ่งที่ชุมชนทําแล้วเป็นการทําประโยชน์สําหรับคนในชุมชน คือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การกําหนดทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนให้เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การทํากิจกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน รวมทั้งกิจกรรมที่จะทําให้คนในชุมชน
สามารถดําเนินวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้สะดวกขึ้น 4) สิ่งที่กลุ่มองค์กรให้ คือ ความรู้ 
และผลผลิตที่ทําให้คนในสังคมมีสุขภาพที่ดี ส่วนประโยชน์ที่ทําให้กับสังคม คือ การเพิ่มคุณค่าในการ
ผลิตด้วยการไม่ใช้สารเคมี ส่วนประโยชน์ที่ทําให้กับชุมชน คือ การทําให้สมาชิกของกลุ่มองค์กรมี
อาชีพ รายได้ และความสุขจากการทําอาชีพดังกล่าว รวมทั้งการฟื้นฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการผลิต 5) ส่ิงที่องค์กรของรัฐให้ คือ บุคลากรหรือข้าราชการที่ดี หน่วยราชการที่ดี 
บริการที่ปรารถนาดีต่อประชาชนผู้รับบริการ และความรู้ด้านการปฏิบัติงานตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งถือเป็นประโยชน์ที่ทําต่อสังคมด้วย  
ส่วนการศึกษาของ วิลาสินี ศรีสุวรรณ และคณะ (2555) ได้ทําการศกึษาเรื่อง การบริการ
วิชาการแก่สังคมด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านร่องปลายนา จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่า บ้านร่องปลายนา เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับที่ 2 พออยู่พอกิน จากทั้งหมด 4 ระดับ ซึ่งการจะพัฒนาบ้านร่องปลายนาสู่หมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่ 3 อยู่ดีมีสุขนั้น จะต้องพัฒนาในด้านการมีกองทุนรูปแบบสวัสดิการแก่







ร่วมทําการผลิตนั้นกลับไป สําหรับกลุ่มงานโฮมสเตย์ ควรมป้ีายประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่งาน บ้าน
ที่ให้บริการแบบโฮมสเตย์ให้เป็นที่รู้จัก และควรจัดต้ังกลุ่มกรรมการ เพื่อคัดกรองผู้ที่จะมาเข้าพักเพื่อ
ความปลอดภัยของชุมชน ด้านปัญหาและอุปสรรคที่พบคือชุมชนขาดความรู้ที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับ
การเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง ข้อแนะนาคือชุมชน ควรได้รับการพัฒนา สนับสนุน
ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงในรายละเอียดมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการออม การลดต้นทุน การ














 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปได้ว่า 
ประชาชนมีความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการนําไปปฏิบัติใช้ในการดําเนินชีวิต
อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น หมายถึง อยู่อย่าง
พอมีพอกิน ไม่มีหนี้สิน และสามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยหลักในการนําปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมี







ชีวิตประจําวันได้ โดยอาจส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนให้ดีขึ้น ทั้งในด้านรายได้ 
ค่าใช้จ่าย และการออม เป็นต้น ทั้งนี้จึงได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนําแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดผลต่อสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือน โดยจากการศึกษา
ของ พระมหาสิทธิพงศ์ สิทธิเมธี (2543) ได้ประเมินผลทางเศรษฐกิจและสังคมในการดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ตําบลเขาดินพัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี สรุปผล
การศึกษาได้ว่า ลักษณะทั่วไปในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ได้มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดินของตนเองในการปลูกพืชและผักต่างๆ ทั้งในอาชีพหลัก คือ ทํานา 





ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 67.86 และพอรู้แต่ยังไม่เข้าใจนักคิดเป็นร้อยละ 
32.14 นอกจากนี้เกษตรกรยังตระหนักดีว่าคุณค่าของการช่วยเหลือตนเองในแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนี้มีคุณค่ามากกว่าเศรษฐกิจแบบตลาดตามที่เคยปฏิบัติมา คิดเป็นร้อยละ 64.30 
ด้านความพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนใหญ่เกษตรกรจะมีความพอใจมากกับ
ชีวิตความเป็นอยู่แบบนี้ คิดเป็นร้อยละ 57.10 และมีความภาคภูมิใจในตนเองมาก คิดเป็นร้อยละ 
96.40 นอกจากนี้ความเครียดที่เป็นตัวแปรสําคัญในการดําเนินชีวิตนั้นปรากฏว่า หลังเข้าโครงการ
การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว เกษตรกรมีความเครียดลดลงกว่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 50 
และตัดสินใจเลือกวิถีการดําเนินชีวิตของตนเองได้ ซึ่งผลการตัดสินใจในลักษณะการดําเนินชีวิตนั้น 
พบว่าเกษตรกรมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงไปได้ตลอดระยะยาว ร้อย
ละ 92.85  สําหรับลักษณะทางเศรษฐกิจในการดําเนินชีวิตขั้นพื้นฐาน พบว่า หลังเข้าโครงการการ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรส่วนใหญ่มีการใชจ้่ายในด้านอาหารลดลง คิดเป็นร้อยละ 





















หมดไปหรือไม่พอต่อการใช้จ่าย ประเด็นสําคัญที่ค้นพบจากการประเมินผล คือ ลักษณะทางสังคมใน
การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร พบว่าหลังเข้าโครงการการดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรส่วนใหญ่มีกิจกรรมทางสังคมเท่าเดิม พอ ๆ กันกับก่อนเข้าโครงการฯ 








เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่ ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ทั้งในด้านเพศ อายุ 







เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่ พบว่า ระดับการศึกษา ขนาดครัวเรือน การเป็น
สมาชิกของกลุ่มทางสังคม รายได้ รายจ่าย การถือครองที่ดิน การได้รับข่าวสาร และความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ มีความสัมพันธ์กันยกเว้นมูลค่าหนี้สินไมม่ีความสัมพันธ์กับการดําเนินชีวิตใน
รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
นอกจากนี้ เกรียงไกร ธุระพันธ์ (2551) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ตัวบ่งชี้ครอบครัวเศรษฐกิจ














ระดับปานกลางร้อยละ 53.21 อาชีพเกษตรกรรมมีระดับความพอเพียงน้อยกว่าอาชีพอื่นๆ ครอบครัว
ที่มีจํานวนที่ดินที่ถือครองน้อยกว่า 3 ไร่ มีระดับความพอเพียงของครอบครัวน้อยกว่าครอบครัวที่มี







ทั้งในเรื่องของการมีรายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายลดน้อยลง ไม่มีหนี้สิน เป็นผลทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และ
สามารถอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างมีความสุข 
 
2.6 แนวคิดแบบจําลองในรูปสมการโครงสร้าง  
2.6.1 ความหมายของแบบจําลองสมการโครงสร้าง 




ในรูปสมการโครงสร้าง คือสามารถสร้างตัวแปรแฝง (Latent variables) ซึ่งเป็นตัวแปรที่ไม่สามารถ
วัดได้โดยตรง โดยการประมาณค่าจากแบบจําลองด้วยตัวแปรสังเกตได้ (Observed variables) ซึ่ง
เป็นตัวแปรที่วัดค่าได้ และยังทราบค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ที่วัดตัวแปรแฝงในแบบจําลอง
ด้วย นอกจากนั้นยังสามารถประมาณค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรแฝงด้วย 
แบบจําลองในรูปสมการโครงสร้างประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ แบบจําลองการวัด 
(Measurement model) เป็นแบบจําลองที่ระบุความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปร
สังเกตได้ มี 2 ชนิด คือ แบบจําลองวัดสําหรับตัวแปรแฝงภายนอก และแบบจาํลองวัดสําหรับตัวแปร
แฝงภายใน หรือเป็นส่วนของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และแบบจําลองโครงสร้าง 
(Structural model) เป็นแบบจําลองที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปรแฝง (สุภมาส 
อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภาณุวัฒน์, 2552) 
 
2.6.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจําลองในรูปสมการโครงสร้าง 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจําลองสมการโครงสร้างมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ (สุภมาส 
อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภาณุวัฒน์, 2552) 















ขั้นที่ 2 การพัฒนาแบบจําลองการวิจัย หลังจากที่ศึกษาทฤษฎีอย่างดีพอ จะสามารถนําตัว
แปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย และกําหนดให้เป็น
แบบจําลองการวิจัยของนักวิจัย 
ขั้นที่ 3 การระบุความเป็นไปได้ค่าเดียวของแบบจําลอง (Model identification) เป็น
การศึกษาลักษณะการกําหนดค่าพารามิเตอร์ที่ยังไม่ทราบค่าในแบบจําลองการวิจัยว่าเป็นไปตาม
เง่ือนไขของการวิเคราะห์หรือไม่ โดยการเปรียบเทียบค่า n(n+1)/2 กับจํานวนพารามิเตอร์ที่ต้องการ
ประมาณค่า (n เป็นจํานวนตัวแปรสังเกตได้ในแบบจําลองทั้งตัวแปรสังเกตได้ X และ Y) โดยมีเงื่อนไข
การพิจารณา ดังนี้ 
ถ้า n(n+1)/2 น้อยกว่าจํานวนพารามิเตอร์ ท่ีต้องการประมาณค่า เป็นภาวะ Under 
Identification โปรแกรมจะรายงานว่าค่า df เป็นลบ ไม่มีการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
ถ้า n(n+1)/2 เ ท่ า กั บ จํ า น ว นพ า ร า มิ เ ต อ ร์ ที่ ต้ อ ง ก า ร ป ร ะ ม าณค่ า  เ ป็ น ภ า ว ะ 
Justidentification โปรแกรมจะรายงานว่าค่า df เป็น 0 (Fit perfect) ไม่มีการรายงานค่า SE และ 
t-value 
ถ้า n(n+1)/2 มากกว่าจํานวนพารามิ เตอร์ที่ ต้องการประมาณค่า  เป็นภาวะ  Over 
Identification โปรแกรมจะรายงานว่าค่า df เป็นบวก โปรแกรมจะทําการประมาณค่าพารามิเตอร์
ต่างๆ ในแบบจําลอง และรายงานค่า SE และ t-value 
ขั้นที่ 4 การประมาณค่าพารามิเตอร์ เมื่อตรวจสอบความเป็นได้ค่าเดียวแล้วปรากฏว่าอยู่ใน
ภาวะ Over identification โปรแกรมจะทําการประมาณค่าพารามิเตอร์ทุกค่าในแบบจําลอง แล้วนํา
ค่าพารามิเตอร์เหล่านั้นคํานวณกลับเป็นค่าความแปรปรวน - ความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกต
ได้ในแบบจําลอง แล้วแสดงในรูปของเมทริกซ์ เรียกเมทริกซ์นี้ว่า เมทริกซ์ความแปรปรวน – ความ
แปรปรวนร่วมจากการประมาณค่าตามแบบจําลอง (Computed covariance matrix) 
ขั้นที่ 5 การตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model 
fit) โดยโปรแกรมจะนํา เมทริกซ์ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมจากการประมาณค่าตาม
แบบจําลอง (Computed covariance matrix) ไปลบจากเมทริกซ์ความแปรปรวน – ความ
แปรปรวนร่วมของข้อมูลดิบ (Sample covariance matrix) เรียกเมทริกซ์ผลต่างนี้ว่า เมทริกซ์ส่วน
เหลือ (Residual covariance matrix) โปรแกรมจะใช้สถิติทดสอบ 2χ test ค่า 2χ  ที่ไม่มีนัยสําคัญ
จะแสดงว่าแบบจําลองการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์สอดคล้องกัน 
ขั้นที่ 6 การปรับแบบจําลอง ถ้าแบบจําลองการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ยังไม่สอดคล้องกัน 




















เพียงใด โดยค่าดัชนีดังกล่าวประกอบด้วย (สุภมาส อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญ
ภาณุวัฒน์, 2552)  
1. ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square Statistics) เป็นดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบจําลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยภาพรวม ถ้าค่าไค-สแควร์มีนัยสําคัญแสดงว่า 
แบบจําลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ไม่สอดคล้อง หรือไม่กลมกลืนกัน ซึ่งการใช้ไค-สแควร์มีข้อจํากัด คือ 
ถ้าข้อมูลมีความเบ้สูงจะทําให้ค่าไค-สแควร์สูงกว่าปกติ นอกจากน้ียังขึ้นอยู่กับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างยิ่งใหญ่ค่าไค-สแควร์ย่ิงสูงจนอาจทําให้สรุปผลได้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงแก้ไขโดยพิจารณาค่า 
2χ /df ซึ่งควรมีค่าน้อยกว่า 2.00  
2. ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณค่า (Root 
Mean Square error of Approximation: RMSEA) ใช้ทดสอบสมมุติฐาน แต่นําค่าองศาอิสระมา
ปรับแก้ โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้  
RMSEA = (F0/df)1/2  
  เมื่อ F0 คือ Population discrepancy function value หรือค่าฟังก์ชันความ
กลมกลืนเมื่อแบบจําลองสอดคล้องกับข้อมูลประจักษ์ ถ้า F0 เท่ากับศูนย์ RMSEA จะเท่ากับศูนย์ 
แสดงว่าแบบจําลองสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก 
  Diamantopoulos and Siguaw (2000) เสนอว่าค่า RMSEA ที่ดีมากๆ ควรมีค่า
น้อยกว่า 0.05 ค่าระหวา่ง 0.05 – 0.08 หมายถึง แบบจําลองค่อนข้างสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ค่าระหว่าง 0.08 – 0.10 แสดงว่าแบบจําลองยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  3. ดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ (Absolute fit index) ได้แก่  
GFI (Goodness of Fit) แสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่
อธิบายได้ด้วยแบบจําลอง 
AGFI (Adjusted Goodness of Fit) แสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ด้วยแบบจําลอง โดยปรับแก้ด้วยองศาความเป็นอิสระ 
โดยทั่วไปค่า GFI และ AGFI มีค่าระหว่าง 0 – 1 โดยค่า GFI และ AGFI ที่ยอมรับได้
ควรมีค่ามากกว่า 0.90  
4. ดัชนีวัดความสอดคล้องในรูปความคลาดเคลื่อน RMR (Root Mean Square 
Residual) เป็นค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนระหว่างค่าความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วม โดย
ค่า RMR ที่มีค่าน้อยแสดงถึงแบบจําลองสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่ค่า RMR ขึ้นอยู่กับหน่วย
ของการวัดของตัวแปร ซึ่งอาจทําให้ค่าเฉลี่ยของ residual บิดเบือนไป ดังนั้นจึงอาจพิจารณาร่วมกับ





















 1. ปัจจัยแฝงภายนอกคือ สภาวะเศรษฐกิจสังคม ประกอบด้วยตัวแปร ได้แก่ ขนาดการถือ
ครองที่ดิน การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย การออม และการศึกษา (บัวผัน พรหมพักพิง, 
2546 และ พิเชฏฐ์ เหลืองทองคํา, 2550)  
 2. ปัจจัยแฝงภายในคือ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยตัวแปร ได้แก่ 3 ห่วง คือ 
ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ และคุณธรรม (กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2549) 
 3. ตัวแปรแฝงภายนอกคือ สภาวะเศรษฐกิจสังคม มผีลกระทบต่อตัวแปรแฝงภายในคือ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พระมหาสิทธิพงศ์ สิทธิเมธี, 2543 และ ศศิพร ปาณิกบุตร, 2544) 




      หมายถึง ตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) 
      หมายถึง ตัวแปรแฝง หรือองค์ประกอบ (Latent Variable) 
ต้น ตาม   หมายถึง ตัวแปรต้นมีผลโดยตรงต่อตัวแปรตาม (ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ) 
 
โดยที่ 
 SES คือ  สภาวะเศรษฐกิจสังคม 
PSSE คือ  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Self-Sufficiency 
Economy) 
 x1 คือ ขนาดการถือครองที่ดิน 
x2 คือ การเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
 x3 คือ รายได้ 
x4 คือ ค่าใช้จ่าย 
 x5 คือ การออม 
 x6 คือ การศึกษา 
y1 คือ พอประมาณ 
y2 คือ มีเหตุผล 
y3 คือ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
y4 คือ ความรู้ 

















ภาพที ่2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย แบบจําลองการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบทภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่มา 1. จากคู่มือปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพยีงในชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือน (หน้า 5) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, (2549), กรุงเทพฯ: 
สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน. 





































ที่เป็นสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) และใช้สถิติเปรียบเทียบเมทริกซ์
ความแปรปรวนร่วมจากแบบจาํลองที่สร้างขึ้น (Computed Covariance Matrix) กับเมทริกซ์ความ
แปรปรวนร่วมจากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เก็บรวบรวมมาด้วยเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถาม (Sample 
Covariance Matrix) โดยมีขั้นตอนของการดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้าแนวคิด และทฤษฎี รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2. กําหนดวัตถุประสงค์ และสมมุติฐานงานวิจัย 
 3. พัฒนากรอบแนวคิดงานวิจัย 
4. กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะทําการศึกษา รวมทั้งพื้นที่ที่จะทําการวิจัย 
5. พัฒนาเครื่องมือแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ รวมทั้ง
ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์ 
6. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการคํานวณ 
7. วิเคราะห์ผล และทดสอบสมมุติฐาน 
8. สรุป อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
9. นําผลงานวิจัยฉบับร่างไปรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ  
10. ปรับปรุงผลการวิจัยเพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจัย 












 3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และสถานที่ทําการวิจัย 
 3.2.1 ประชากร 
 ประชากรเป้าหมาย คือ ครัวเรือนในชุมชนชนบทที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองและ
เทศบาลตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวม 4 จังหวัด โดยจังหวัดที่เป็นตัวแทนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน คือ ขอนแก่น และ กาฬสินธ์ุ ส่วนจังหวัดที่เป็นตัวแทนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คือ นครราชสีมา และศรีษะเกษ เกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกพื้นที่มาจากสถิติ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน จําแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 2537 – 2552 (สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2553) สําหรับการเลือกจังหวัดจะใช้เกณฑ์จังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนสูงสุด
กับตํ่าสุดเป็นหลัก (ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือตอนบน: ขอนแก่น 19,779 บาท และกาฬสินธ์ุ11,748 
บาท ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง: นครราชสีมา 19,158 บาท และศรีษะเกษ 10,666 
บาท) 
 
3.2.2 ขนาดของตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง 
จํานวนครัวเรือนในชุมชนชนบทที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลตําบลใน 4 
จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายดังกล่าวนั้น มีจํานวนประชากรรวม 2,017,800 ครัวเรือน ซึ่งทราบ
จํานวนประชากรที่แน่นอน จึงได้กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการคํานวณของ Taro 
Yamanae (1970 อ้างถึงใน นพดล เพิ่มสมบูรณ์, 2552) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 สูตร   2Ne1
Nn +=  
   
 เมื่อ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N คือ  ขนาดประชากร 
   e คือ ค่าเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง 
 
โดยที่ในการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั้นได้ให้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างที่
ยอมรับได้เท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.95 
 
 แทนค่า  20.05)2,017,800(1
2,017,800n +=  =  399.92   ครัวเรือน 
 
ในที่นี้ผู้วิจัยได้ปรับขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 ครัวเรือน และได้จําแนกการเก็บข้อมูล
เป็นสัดส่วนประชากรที่เป็นครัวเรือนในแต่ละจังหวัด และถ้าหากพิจารณาจากกรอบแนวคิดที่เป็น























เลือก (หน่วย : ครัวเรือน) 
นครราชสีมา 789.1 0.39 156 
ขอนแก่น 528.3 0.26 104 
ศรีษะเกษ 425.8 0.21 84 
กาฬสินธ์ุ 274.6 0.14 56 
รวม 2,017.8 1.00 400 
 
 ทําการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เนื่องจากครัวเรือนในชุมชนชนบทมีโอกาส
ถูกเลือกเป็นตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 3.2.3 สถานที่ทําการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้กําหนดสถานที่ทําการวิจัยเฉพาะครัวเรือนในชุมชนชนบทที่อยู่นอกเขต
เทศบาลเมืองและเทศบาลตาํบลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา ศรีษะเกษ 
ขอนแก่น  และกาฬสินธ์ุ 
 
3.3 เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่  
         ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคําถามปลายปิด (Close 
Ended Question) มีข้อคําถาม 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
ระดับการศึกษา และการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร 
          ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคม  มีลักษณะเป็นคําถามปลายเปิด (Open  
Ended Question) มีข้อคําถาม 6 ข้อ ได้แก่ ความเป็นเจ้าของที่ดิน ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีอยู่
ในครัวเรือน รายได้ของครัวเรือนต่อปี ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนต่อเดือน การออมของครัวเรือนเฉลี่ย 
และระยะเวลาที่ได้รับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว 
      ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนชุมชนชนบท  มี
ลักษณะเป็นคําถามปลายปิด (Close Ended Question) ได้แก่ปัจจัย 3 ห่วง ประกอบด้วย ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และ 2 เงื่อนไข ประกอบด้วย ความรู้ และ











ตามลิเคิรต์ สเกล (Likert Scale) (เพ็ญแข แสงแก้ว, 2541)  ซึ่งระดับความคิดเห็นในแต่ละข้อคําถาม  
ดังนี้ 
        ระดับการนําไปปฏิบัติในแต่ละข้อคําถาม มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน 5   ปฏิบัติมากที่สุด 
 ระดับคะแนน 4   ปฏิบัติมาก 
 ระดับคะแนน 3   ปฏิบัติปานกลาง 
 ระดับคะแนน 2   ปฏิบัติน้อย 
 ระดับคะแนน 1   ปฏิบัติน้อยที่สุด 
 
 ส่วนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะอื่นๆที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย มีลักษณะเป็นคําถามแบบเปิด 
(Open Ended Question) 
 
       สําหรับการกําหนดเกณฑ์ในการวัดระดับการนําไปปฏิบัติในส่วนที่ 3 นั้น ใช้วิธีการนําคะแนน
สูงสุดลบคะแนนต่ําสุด และหารด้วยจํานวนชั้น ตามหลักสถิติการวัดการกระจายข้อมูล เพื่อให้ได้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น (กัลยา วานิชบัญชา, 2544) โดยมีสูตรการคํานวณดังนี้ 
I  =  k
R  
 
โดยที่  I   หมายถึง   ความกว้างของชั้น 
   R   หมายถึง  พิสัย (ค่าสูงสุด-ค่าตํ่าสุด) 
   k   หมายถึง  จํานวนชั้น 
 
เมื่อนําตัวเลขแทนค่าสูตรจะได้ 
   I   =   5
15−  
I   =   0.8 
          จากการกําหนดเกณฑ์ดังกล่าว ได้ความกว้างของชั้น เท่ากับ 0.8 สามารถนํามากําหนดเกณฑ์
ในการอธิบายความหมายของระดับการนําไปปฏิบัติตามช่วงคะแนนดังนี้ 
ช่วงคะแนน  4.21 – 5.00   หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด 
ช่วงคะแนน  3.41 – 4.20   หมายถึง ปฏิบัติมาก 
ช่วงคะแนน  2.61 – 3.40   หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง 
ช่วงคะแนน  1.81 – 2.60   หมายถึง ปฏิบัติน้อย 






















  4. สร้างแบบสอบถามตามกรอบและขอบเขตที่ได้ต้ังไว้ และทําการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะจํานวน 2 ท่าน ได้แก่ รศ. ดร.อํานวย คําต้ือ ตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณสุภาพ สุทธิรักษ์ ตําแหน่งเศรษฐกรชํานาญการพิเศษ รับผิดชอบ
งานวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาของข้อคําถามในแต่
ละข้อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของงานวิจัย 
5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับครัวเรือนในชุมชนชนบทจํานวน 30 ครัวเรือน เพื่อ
ทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม เฉพาะในส่วนที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale)  ซึ่งเป็นการวัดความสอดคล้องภายใน (Measure of Internal Consistency) 
โดยจะพิจารณาข้อคําถามทั้งหมดในเครื่องมือนั้นวัดในเรื่องเดียวกันหรือไม่ โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ
อัลฟาของครอนบัค (Cornbach’ alpha Coefficient) ทั้งนี้ผลที่ได้จากการทดสอบแบบสอบถามมีค่า
สัมประสิทธ์ิอัลฟา (α ) ไม่ตํ่ากว่า 0.70 จึงเป็นแบบสอบถามที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งหากอยู่ในระดับนี้
ส่วนใหญ่จะพบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอย่างมีนัยสําคัญ (สุวิมล ติรกานนท์,  2550 อ้างถึงใน 
ฉวีวรรณ เพ็ชรประสม, 2551, หน้า 66) 
 6. สร้างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้จริงในการเก็บข้อมูลจากครัวเรือนในชุมชน





ตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในส่วนที่ 3 ปัจจัย
ด้านแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนชุมชนชนบท  จึงได้นํามาทดสอบความ
น่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค 
(Cornbach’ alpha Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548) ดังนี้ 
การคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค 
 
















โดยที่   α     แทน   ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่น 
  
−
r  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคําถามต่าง ๆ 
k      แทน   จํานวนคําถาม 
 
ตารางที่ 3.2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
ปัจจัย จํานวนข้อคาํถาม Cronbachs’ Alpha 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 29 0.935 
-  ความพอประมาณ 4 0.710 
-  ความมีเหตุผล 6 0.796 
-  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 5 0.801 
-  เง่ือนไขความรู้ 6 0.857 
-  เง่ือนไขคุณธรรม 8 0.869 
ที่มา: จากการสํารวจปี พ.ศ. 2555 และการคํานวณ 
 
จากตารางที่ 3.2 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัคของแบบสอบถามในปัจจัยด้าน
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนชุมชนชนบท โดยรวมมีค่าเข้าใกล้ 1 ซึ่งผ่านเกณฑ์
การทดสอบความน่าเชื่อถือที่ระดับ 0.7 สําหรับการวิเคราะห์รายด้านด้วยค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา
ของครอนบัคพบว่า ปัจจัยย่อย ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เงื่อนไข
ความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม มีค่าเข้าใกล้ 1 เช่นเดียวกัน จึงสรุปได้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีความ
น่าเชื่อถือ และมีความสอดคล้องภายในชดุเดียวกัน สามารถนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม





ปริมาณ (Quantitative Data) และข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data  Sources) และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary   Data  Sources)  ดังต่อไปนี้ 
 3.6.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยจากหน่วยงาน หรือองค์การท่ี
เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่เป้าหมาย  รวมถึงข้อมูลที่ได้จาก หนังสือ  บทความในวารสาร รายงาน
การประชุม สัมมนาวิชาการ บทความออนไลน์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ เป็นต้น 
3.6.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นข้อมูลที่จัดเก็บจากครัวเรือนในชุมชนชนบทที่งานวิจัย
กําหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย  จํานวน 400 ครัวเรือน ในจังหวัดที่เป็นตัวแทนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างของ












ขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธ์ุ โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และให้ประชากร ซึ่งในที่นี้





Analysis) แบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) โดยมีรายละเอียดของสถิติที่
ใช้ ดังต่อไปนี้ 
1. วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 




 3. วิเคราะห์ตรวจสอบความตรงของแบบจําลอง ซึ่งเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของ
แบบจําลองในปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน
ในชุมชนชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากสถิติวัดความ
กลมกลืน (goodness of fit measures) พิจารณาได้จากค่าสถิติ  ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน
ประเภทค่าสถิติไค-แสควร์  ( 2χ ) ค่าไค-สแคว์สัมพัทธ์ ( 2χ /df)  ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(goodness of fit index: GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (adjusted goodness of 
fit index: AGFI) ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) และดัชนีรากที่



















แบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง โดยแยกเป็นราย
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมาจํานวน 156 ตัวอย่าง จังหวัดศรีษะเกษจํานวน 84 ตัวอย่าง จังหวัด












       ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปผลได้ตามตารางที่ 4.1ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
      ชาย 197 49.3 
      หญิง 203 50.7 
















ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
อายุ   
      ตํ่ากว่า 25 ปี 13 3.3 
      25 – 29 ปี 19 4.7 
      30 – 34 ปี 26 6.5 
      35 – 39 ปี 52 13.0 
      40 – 44 ปี 93 23.3 
      45 – 49 ปี 79 19.7 
      50 – 54 ปี 58 14.5 
      55 – 59 ปี 31 7.7 
     ต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป 29 7.3 
รวม 400 100 
สถานภาพ   
      โสด 29 7.2 
      สมรส 332 83.0 
      หย่าร้าง/หม้าย 39 9.8 
รวม 400 100 
อาชีพ   
      ทําไร ่ 90 22.5 
      ทํานา 214 53.5 
      ทําสวน 14 3.5 
      รับจ้าง 35 8.7 
      ค้าขาย 25 6.2 
      ปศุสัตว์ 7 1.8 
      อื่นๆ 15 3.8 
รวม 400 100 
จํานวนสมาชกิในครอบครัว   
      น้อยกว่า 3 คน 109 27.2 
      3 – 5 คน 222 55.5 
      มากกว่า 5 คน 69 17.3 















ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา   
      ประถมศึกษา 186 46.5 
      มัธยมศึกษาตอนต้น 65 16.2 
      มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 76 19.0 
      มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ/ปวช. 15 3.7 
      ปวส./อนุปริญญา 16 4.0 
      ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 28 7.0 
      สูงกว่าปริญญาตรี 3 0.8 
      ไม่ได้รับการศึกษา 11 2.8 
รวม 400 100 
การเป็นสมาชิกกลุ่ม หรือสถาบันเกษตรกร   
      เป็นสมาชิก 321 80.3 
      ไม่เป็นสมาชิก 79 19.7 
รวม 400 100 
ที่มา: จากการคํานวณปี 2555 
 
จากตารางที่ 4.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ
50.7 มีอายุระหว่าง 40 -44 ปี จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 มีสถานภาพสมรส จํานวน 332 
คน คิดเป็นร้อยละ 83 ประกอบอาชีพทํานา จํานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 ส่วนใหญ่มีจํานวน
สมาชิกในครอบครัว 3 – 5 คน จํานวน 222 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 55.5 มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษา จํานวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 และเข้าร่วมการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบัน




ไปด้วย 6 ปัจจัยที่สําคัญ ได้แก่ ความเป็นเจ้าของที่ดิน ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีอยู่ในครัวเรือน 
รายได้ของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน การออมของครัวเรือน และระยะเวลาที่ได้รับการศึกษา

















ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท ด้าน
ความเป็นเจ้าของที่ดิน 




      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ไร่ 231 57.8 
      21 – 40 ไร่ 74 18.5 
      41 – 60 ไร่ 25 6.2 
      61 – 80 ไร่ 6 1.5 
      81 – 100 ไร่ 7 1.8 
      มากกว่า 100 ไร่ขึ้นไป 4 1.0 
      ไม่มีที่ดินของตนเอง 53 13.2 
รวม 400 100 
ขนาดของการถือครองที่ดินแบบเชา่   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ไร่ 57 14.2 
      21 – 40 ไร่ 2 0.5 
      41 – 60 ไร่ 2 0.5 
      61 – 80 ไร่ 2 0.5 
      ไม่มีที่ดินเช่า 337 84.3 
รวม 400 100 
ขนาดของการถือครองที่ดินที่ได้ทําฟร ี   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ไร่ 32 8.0 
      11 – 20 ไร่ 13 3.2 
      21 – 30 ไร่ 4 1.0 
      มากกว่า 30 ไร่ขึ้นไป 4 1.2 
      ไม่มีที่ดินได้ทําฟรี 347 86.6 
รวม 400 100 
มูลค่าที่ดินของตนเอง   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท 37 9.3 
      100,001 – 500,000 บาท 109 27.2 
      500,001 – 1,000,000 บาท 87 21.7 
      1,000,001 – 5,000,000 บาท 97 24.2 
      5,000,001 – 10,000,000 บาท 10 2.5 
      มากกว่า 10,000,000 บาทขึ้นไป 7 1.8 
      ไม่มีที่ดินของตนเอง 53 13.3 











ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท ด้าน
ความเป็นเจ้าของที่ดิน (ต่อ) 
ความเป็นเจ้าของที่ดิน จํานวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
ค่าเช่าที่ดนิต่อปี   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 30 7.5 
      10,001 – 50,000 บาท 18 4.5 
      50,001 – 100,000 บาท 11 2.8 
      100,001 – 500,000 บาท 3 0.7 
      500,001 – 1,000,000 บาท 1 0.2 
      ไม่มีที่ดินเช่า 337 84.3 
รวม 400 100 
ที่มา: จากการคํานวณปี 2555 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่มีขนาดการถือครองที่ดินที่เป็นของ
ตนเองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ไร่ จํานวน 231 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 57.8 ส่วนครัวเรือนที่มีการ
เช่าที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพส่วนใหญ่มีขนาดท่ีดินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ไร่ จํานวน 57 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.2 นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มครัวเรือนตัวอย่างที่ได้รับที่ดินทําฟรีมีน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 10 ไร่ จํานวน 32 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 8 เมื่อประเมินมูลค่าที่ดินของตนเองที่มี
กรรมสิทธ์ิ พบว่า ส่วนใหญ่มีมูลค่าที่ดินของตนเอง 100,001 – 500,000 บาท จํานวน 109 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 27.2 และมูลค่าที่ดินเช่าต่อปีพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 
บาทต่อปี จํานวน 30 ครัวเรือน คดิเป็นร้อยละ 7.5 
 
ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท ด้าน
ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีอยู่ในครัวเรือน 
ความเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ จํานวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
จํานวนบ้าน/อาคาร/สิ่งปลกูสร้าง   
      1 หลัง 306 76.5 
      2 – 3 หลัง 81 20.3 
      4 – 5 หลัง 3 0.7 
      6 – 8 หลัง 2 0.5 
      ไม่มีทรัพย์สินที่เป็นบ้าน/อาคาร/สิ่ง
ปลูกสร้าง 8 2.0 














ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท ด้าน
ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีอยู่ในครัวเรือน (ต่อ) 
ความเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ จํานวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
มูลค่าบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท 96 24.0 
      100,001 – 500,000 บาท 211 52.7 
      500,001 – 1,000,000 บาท 52 13.0 
      มากกว่า 1,000,001 บาท 33 8.3 
      ไม่มีมลูค่าทรัพย์สินที่เป็นบ้าน/
อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 8 2.0 
รวม 400 100 
จํานวนรถยนต์   
      1 คัน 161 40.3 
      2 – 3 คัน 48 12.0 
      4 – 5 คัน 2 0.5 
      มากกว่า 5 คันขึ้นไป 2 0.5 
      ไม่มีทรัพย์สินที่เป็นรถยนต์ 187 46.7 
รวม 400 100 
มูลค่ารถยนต ์   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท 29 7.3 
      100,001 – 500,000 บาท 113 28.3 
      500,001 – 1,000,000 บาท 55 13.7 
      มากกว่า 1,000,001 บาท 16 4.0 
      ไม่มีมลูค่าทรัพย์สินที่เป็นรถยนต์ 187 46.7 
รวม 400 100 
จํานวนรถจักรยานยนต ์   
      1 คัน 161 40.3 
      2 คัน 162 40.5 
      3 คัน 38 9.5 
      มากกว่า 3 คันขึ้นไป 11 2.7 
      ไม่มีทรัพย์สินที่เป็นรถจกัรยานยนต์ 28 7.0 















ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท ด้าน
ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีอยู่ในครัวเรือน (ต่อ) 
ความเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ จํานวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
มูลค่ารถจักรยานยนต ์   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 38 9.5 
      10,001 – 50,000 บาท 205 51.3 
      50,001 – 100,000 บาท 104 26.0 
      100,001 – 200,000 บาท 23 5.7 
      มากกว่า 200,000 บาท 2 0.5 
      ไม่มีมลูค่าทรัพย์สินที่เป็น
รถจักรยานยนต์ 28 7.0 
รวม 400 100 
จํานวนโทรทัศน ์   
      1 เครื่อง 221 55.3 
      2 เครื่อง 116 29.0 
      3 เครื่อง 36 9.0 
      4 เครื่อง 11 2.7 
      มากกว่า 4 เครื่องขึ้นไป 6 1.5 
      ไม่มีทรัพย์สินที่เป็นโทรทัศน ์ 10 2.5 
รวม 400 100 
มูลค่าโทรทัศน ์   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 235 58.7 
      5,001 – 10,000 บาท 87 21.8 
      10,001 – 20,000 บาท 42 10.5 
      20,001 – 30,000 บาท 8 2.0 
      30,001 – 40,000 บาท 6 1.5 
      มากกว่า 40,000 บาท 12 3.0 
      ไม่มีมลูค่าทรัพย์สินที่เป็นโทรทัศน ์ 10 2.5 
รวม 400 100 
จํานวนพัดลม   
      1 – 3 เครื่อง 269 67.3 
      4 – 6  เครื่อง 111 27.7 
      มากกว่า 6  เครื่องขึ้นไป 14 3.5 
      ไม่มีทรัพย์สินที่เป็นพัดลม 6 1.5 












ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท ด้าน
ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีอยู่ในครัวเรือน (ต่อ) 
ความเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ จํานวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
มูลค่าพัดลม   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 บาท 80 20.0 
      501 – 1,000 บาท 138 34.5 
      1,001 – 5,000 บาท 150 37.5 
      5,001 – 10,000 บาท 20 5.0 
      มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป 6 1.5 
      ไม่มีมลูค่าทรัพย์สินที่เป็นพัดลม 6 1.5 
รวม 400 100 
จํานวนตูเ้ย็น   
      1 หลัง 318 79.5 
      2 หลัง 51 12.8 
      3 หลัง 6 1.5 
      มากกว่า 3 หลังขึ้นไป 1 0.2 
      ไม่มีทรัพย์สินที่เป็นตู้เย็น 24 6.0 
รวม 400 100 
มูลค่าตูเ้ยน็   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 278 69.5 
      5,001 – 10,000 บาท 69 17.2 
      10,001 – 20,000 บาท 19 4.7 
      มากกว่า 20,000 บาท 10 2.6 
      ไม่มีมลูค่าทรัพย์สินที่เป็นตู้เย็น 24 6.0 
รวม 400 100 
จํานวนวทิยุ/สเตอริโอ   
      1 เครื่อง 205 51.3 
      2 เครื่อง 37 9.2 
      มากกว่า 2 เครื่องขึ้นไป 10 2.5 
      ไม่มีทรัพย์สินที่เป็นวิทยุ/สเตอริโอ 148 37.0 





















มูลค่าวิทยุ/สเตอริโอ   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท 116 29.0 
      1,001 – 10,000 บาท 121 30.3 
      10,001 – 20,000 บาท 9 2.3 
      มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป 6 1.4 
      ไม่มีมลูค่าทรัพย์สินที่เป็นวิทยุ/สเตอริโอ 148 37.0 
รวม 400 100 
จํานวนรถจักรยาน   
      1 คัน 184 46.0 
      2 – 3 คัน 74 18.5 
      4 – 5  ตัว 7 1.8 
      ไม่มีทรัพย์สินที่เป็นรถจกัรยาน 135 33.7 
รวม 400 100 
มูลค่ารถจักรยาน   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท 113 28.2 
      1,001 – 5,000 บาท 137 34.3 
      5,001 – 10,000 บาท 9 2.3 
      มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป 6 1.5 
      ไม่มีมลูค่าทรัพย์สินที่เป็นรถจักรยาน 135 33.7 
รวม 400 100 
จํานวนรถแทรคเตอร ์   
      1 คัน 38 9.5 
      2 คัน 2 0.5 
      3 คัน 1 0.3 
      ไม่มีทรัพย์สินที่เป็นรถแทรคเตอร์ 359 89.7 






















. มูลค่ารถแทรคเตอร ์   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท 6 1.5 
      100,001 – 500,000 บาท 19 4.8 
      500,001 – 1,000,000 บาท 14 3.5 
      มากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป 2 0.5 
      ไม่มีมลูค่าทรัพย์สินที่เป็นรถแทรคเตอร์ 359 89.7 
รวม 400 100 
จํานวนรถไถเดินตาม   
      1 คัน 178 44.5 
      2 คัน 3 0.7 
      ไม่มีทรัพย์สินที่เป็นรถไถเดินตาม 219 54.8 
รวม 400 100 
มูลค่ารถไถเดินตาม   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 13 3.3 
      10,001 – 50,000 บาท 109 27.2 
      50,001 – 100,000 บาท 43 10.7 
      มากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป 16 4.0 
      ไม่มีมลูค่าทรัพย์สินที่เป็นรถไถเดินตาม 219 54.8 
รวม 400 100 
จํานวนโทรศพัท์มือถือ   
      1 เครื่อง 108 27.0 
      2 – 3 เครื่อง 190 47.5 
      4 – 5 เครื่อง 81 20.3 
      มากกว่า 5 เครื่องขึ้นไป 13 3.2 
      ไม่มีทรัพย์สินที่เป็นโทรศัพท์มือถือ 8 2.0 
รวม 400 100 
. มูลค่าโทรศพัท์มือถือ   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท 65 16.3 
      1,001 – 5,000 บาท 209 52.2 


















      10,001 – 20,000 บาท 39 9.7 
      มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป 18 4.5 
      ไม่มีมลูค่าทรัพย์สินที่เป็นโทรศัพท์มือถือ 8 2.0 
รวม 400 100 
จํานวนเครื่องซักผ้า   
      1 เครื่อง 283 70.7 
      2 – 3  เครื่อง 19 4.7 
      มากกว่า 3 เครื่องขึ้นไป 1 0.3 
      ไม่มีทรัพย์สินที่เป็นเครือ่งซักผ้า 97 24.3 
รวม 400 100 
มูลค่าเครื่องซกัผ้า   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 206 51.5 
      5,001 – 10,000 บาท 65 16.3 
      10,001 – 20,000 บาท 25 6.2 
      มากกว่า 20,000 บาท 7 1.7 
      ไม่มีมลูค่าทรัพย์สินที่เป็นเครื่องซักผ้า 97 24.3 
รวม 400 100 
ที่มา: จากการคํานวณปี 2555 
 
 จากตารางที่ 4.3 ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีอยู่ในครัวเรือนสามารถสรุปได้ว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีจํานวนบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง จํานวน 306 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
76.5 เมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันส่วนใหญม่ีมูลค่า 100,001 – 500,000 บาท จํานวน 211 ครัวเรือนคิด
เป็นร้อยละ 52.7  
ทรัพย์สินที่เป็นรถยนต์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีรถยนต์เป็นทรัพย์สินของตนจํานวน 
187 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมาคือ มีรถยนต์ 1 คัน จํานวน 161 ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 40.3 เมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันส่วนใหญ่มีมูลค่า 100,001 – 500,000 บาท จํานวน 113 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.3 
ทรัพย์สินที่เป็นรถจักรยานยนต์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรถจักรยานยนต์ 2 คัน จํานวน 
162 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.5 เมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันส่วนใหญ่มีมูลค่า 10,001 – 50,000 
บาท จํานวน 205 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 51.3 
 ทรัพย์สินที่เป็นโทรทัศน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโทรทัศน์ 1 เครื่อง จํานวน 221 











บาท จํานวน 235  ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ58.7 
 ทรัพย์สินที่เป็นพัดลม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพัดลม 1 - 3 เครื่อง จํานวน 269 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 67.3 เมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันส่วนใหญ่มีมูลค่า 1,001 – 5,000 บาท 
จํานวน 150 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.5 
 ทรัพย์สินที่เป็นตู้เย็น พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีตู้เย็น 1 หลัง จํานวน 318 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 79.5 เมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันส่วนใหญ่มีมูลคา่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท จํานวน 
278 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 69.5 
 ทรัพย์สินที่เป็นวิทยุ/สเตอริโอ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิทยุ/สเตอริโอ 1 เครื่อง จํานวน 
205 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 51.3 เมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันส่วนใหญ่มีมูลค่า 1,001 – 10,000 บาท 
จํานวน 121 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.3 
ทรัพย์สินที่เป็นรถจักรยาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรถจักรยาน 1 คัน จํานวน 184 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 46 เมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันส่วนใหญ่มีมูลค่า 1,001 – 5,000 บาท จํานวน 
137 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.3  
 ทรัพย์สินที่เป็นรถแทรคเตอร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีรถแทรคเตอร์เป็นทรัพย์สิน
ของตน จํานวน 359 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 89.7 รองลงมาคือ มีรถแทรคเตอร์ 1 คัน จํานวน 38 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.5 เมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันส่วนใหญ่มีมูลค่า 100,001 – 500,000 บาท 
จํานวน 19 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
 ทรัพย์สินที่เป็นรถไถเดินตาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีรถไถเดินตามเป็นทรัพย์สินของ
ตนจํานวน 219 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาคือ มีรถไถเดินตาม 1 คัน จํานวน 178 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 44.5 เมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันส่วนใหญ่มีมูลค่า 10,001 – 50,000 บาท 
จํานวน 109 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.2 
 ทรัพย์สินที่เป็นโทรศัพท์มอืถือ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือ 2 – 3 เครื่อง 
จํานวน 190 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 47.5 เมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันส่วนใหญ่มีมูลค่า 1,001 – 
5,000 บาท จํานวน 209 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 52.2 
 ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องซักผ้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเครื่องซักผ้า 1 เครื่อง จํานวน 283 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.7 เมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันส่วนใหญ่มีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 




















ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท ด้าน
รายได้ของครัวเรือน 
รายได้ของครวัเรือน จํานวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
รายได้จากภาคการเกษตร   
รายได้จากการทําไร่ ต่อป ี   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท 54 13.5 
      50,001 – 100,000 บาท 52 13.0 
      100,001 – 200,000 บาท 41 10.3 
      200,001 – 300,000 บาท 21 5.2 
      มากกว่า 300,000 บาทขึ้นไป 30 7.5 
      ไม่มีรายได้จากการทําไร่ 202 50.5 
รวม 400 100 
รายได้จากการทํานา ต่อปี   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท 137 34.3 
      50,001 – 100,000 บาท 59 14.7 
      100,001 – 200,000 บาท 37 9.3 
      200,001 – 300,000 บาท 24 6.0 
      มากกว่า 300,000 บาทขึ้นไป 28 7.0 
      ไม่มีรายได้จากการทํานา 115 28.7 
รวม 400 100 
รายได้จากการทําสวน ต่อปี   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท 38 9.5 
      50,001 – 100,000 บาท 6 1.5 
      100,001 – 200,000 บาท 8 2.0 
      200,001 – 300,000 บาท 3 0.7 
      มากกว่า 300,000 บาทขึ้นไป 8 2.0 
      ไม่มีรายได้จากการทําสวน 337 84.3 
รวม 400 100 
รายได้จากการประมง ต่อป ี   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 6 1.5 
      10,001 – 50,000 บาท 2 0.5 
      50,001 – 100,000 บาท 1 0.25 
      มากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป 1 0.25 
      ไม่มีรายได้จากการประมง 390 97.5 












ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท ด้าน
รายได้ของครัวเรือน (ต่อ) 
รายได้ของครวัเรือน จํานวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
รายได้จากปศสุัตว์ ต่อป ี   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท 16 4.0 
      50,001 – 100,000 บาท 3 0.7 
      100,001 – 200,000 บาท 6 1.5 
      มากกว่า 200,000 บาทขึ้นไป 3 0.8 
      ไม่มีรายได้จากปศุสัตว์ 372 93.0 




      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท 83 20.7 
      50,001 – 100,000 บาท 12 3.0 
      100,001 – 200,000 บาท 7 1.7 
      มากกว่า 200,000 บาทขึ้นไป 5 1.3 
      ไม่มีรายได้จากการรับจ้างทํา
การเกษตรอื่นๆ 293 73.3 
รวม 400 100 
รายได้นอกภาคการเกษตร   
เงินเดือนประจํา ต่อเดือน   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 66 16.5 
      5,001 – 10,000 บาท 32 8.0 
      10,001 – 20,000 บาท 14 3.5 
      20,001 – 30,000 บาท 7 1.75 
      30,001 – 40,000 บาท 7 1.75 
      มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป 22 5.5 
      ไม่มีรายได้จากเงินเดือนประจํา 252 63.0 
รวม 400 100 
รายได้จากการรับจ้างทั่วไป ต่อเดือน   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 99 24.7 
      5,001 – 10,000 บาท 34 8.5 
      10,001 – 20,000 บาท 7 1.8 
      มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป 2 0.5 
      ไม่มีรายได้จากการรับจ้างทั่วไป 258 64.5 











ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท ด้าน
รายได้ของครัวเรือน (ต่อ) 




      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 22 5.5 
      5,001 – 10,000 บาท 21 5.2 
      10,001 – 20,000 บาท 10 2.5 
      20,001 – 30,000 บาท 10 2.5 
      มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป 5 1.3 
      ไม่มีรายได้จากสมาชิกที่อพยพไป
ทํางานที่อื่น 332 83.0 
รวม 400 100 
รายได้นอกภาคการเกษตรอืน่ๆ ต่อเดือน   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท 11 2.7 
      5,001 – 10,000 บาท 8 2 
      10,001 – 20,000 บาท 5 1.3 
      มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป 9 2.3 
      ไม่มีรายได้นอกภาคการเกษตรอื่นๆ 367 91.7 
รวม 400 100 
ที่มา: จากการคํานวณปี 2555 
 
 จากตารางที่ 4.4 ด้านรายได้ทั้งจากภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตรของครัวเรือน
สามารถสรุปว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้จากภาคการเกษตรที่ได้จากการทํานาเป็นส่วนใหญ่ โดยมีรายได้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาทต่อปี จํานวน 137 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.3 
เมื่อพิจารณารายได้จากภาคการเกษตรด้านอื่นๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้จากภาค
การเกษตรที่ได้จากการทําไร่ส่วนใหญ่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาทต่อปี จํานวน 54 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 13.5 รายได้จากการทําสวนส่วนใหญ่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000  บาทต่อปี จํานวน 
38 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.5 รายได้จากการประมงส่วนใหญ ่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
ต่อปี จํานวน 6 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.5 รายได้จากปศุสัตว์ส่วนใหญ่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
50,000 บาทต่อปี จํานวน 16 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4 รายได้จากการรับจ้างทําการเกษตรอื่นๆ 
ส่วนใหญ ่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาทต่อปี จํานวน 83 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.7 
 รายได้นอกภาคการเกษตรสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีเงินเดือนประจําน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 5,000 บาทต่อเดือน จํานวน 66 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.5 มีรายได้จากการรับจ้างทั่วไป 
น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 5,000 บาทต่อเดือน จํานวน 99 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.7 ได้รับรายได้จาก











เป็นร้อยละ 5.5 และมีรายได้อื่นๆ เช่นค้าขาย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาทต่อเดือน จํานวน 11 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.7 
 
ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท ด้าน
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน  
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน จํานวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
ค่าอาหาร ต่อเดือน   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท 37 9.3 
      1,001 – 5,000 บาท 279 69.7 
      5,001 – 10,000 บาท 67 16.7 
      มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป 17 4.3 
รวม 400 100 
ค่าเสื้อผ้า ต่อเดือน   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท 286 71.5 
      1,001 – 2,000 บาท 69 17.3 
      2,001 – 3,000 บาท 19 4.7 
      มากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป 26 6.5 
รวม 400 100 
ค่าน้าํประปา ต่อเดือน   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาท 140 35.0 
      101 – 200 บาท 104 26.0 
      201 – 300 บาท 48 12.0 
      301 – 400 บาท 19 4.7 
      401 – 500 บาท 15 3.8 
      มากกว่า 500 บาทขึ้นไป 20 5.0 
      ไม่เสียค่าน้ําประปา 54 13.5 
รวม 400 100 
ค่าไฟฟ้า ต่อเดือน   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 บาท 229 57.3 
      501 – 1,000 บาท 71 17.7 
      1,001 – 2,000 บาท 17 4.3 
      มากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป 19 4.7 
      ไม่เสียค่าไฟฟ้า 64 16.0 













ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท ด้าน
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (ต่อ) 
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน จํานวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
ค่าน้าํมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น  
ต่อเดือน 
  
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท 168 42.0 
      1,001 – 2,000 บาท 102 25.5 
      2,001 – 3,000 บาท 46 11.5 
      3,001 – 4,000 บาท 17 4.3 
      4,001 – 5,000 บาท 26 6.5 
      มากกว่า 5,000 บาทขึ้นไป 27 6.7 
      ไม่เสียค่าน้ํามันรถ 14 3.5 
รวม 400 100 
ค่ายานพาหนะเดินทาง ต่อเดือน   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท 123 30.7 
      1,001 – 2,000 บาท 21 5.3 
      2,001 – 3,000 บาท 13 3.3 
      มากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป 12 3.0 
      ไม่เสียค่ายานพาหนะเดินทาง 231 57.7 
รวม 400 100 
ชําระหนีส้ถาบันการเงนิ ต่อเดือน   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท 45 11.2 
      1,001 – 5,000 บาท 88 22.0 
      5,001 – 10,000 บาท 16 4.0 
      มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป 25 6.3 
      ไม่เสียค่าชําระหนี้สถาบันการเงิน 226 56.5 
รวม 400 100 
ชําระหนี้ที่ไม่ใช่สถาบนัการเงิน ต่อเดือน   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท 17 4.3 
      1,001 – 5,000 บาท 23 5.7 
      5,001 – 10,000 บาท 5 1.3 
      มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป 4 1.0 
      ไม่เสียค่าชําระหนี้สถาบันการเงิน 351 87.7 













ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท ด้าน
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (ต่อ) 
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน จํานวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
ค่าเช่าบ้าน ต่อเดือน   
      1,000 – 2,000 บาท 2 0.5 
      2,001 – 3,000 บาท 4 1 
      3,001 – 4,000 บาท 3 0.7 
      มากกว่า 4,000 บาทขึ้นไป 2 0.5 
      ไม่เสียค่าเช่าบ้าน 389 97.3 




      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท 56 14.0 
      1,001 – 5,000 บาท 195 48.7 
      5,001 – 10,000 บาท 38 9.5 
      มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป 14 3.5 
      ไม่เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการศึกษาของ
สมาชิกในครอบครัว 97 24.3 
รวม 400 100 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการทําบญุ ต่อเดือน   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 บาท 217 54.3 
      501 – 1,000 บาท 79 19.7 
      1,001 – 2,000 บาท 37 9.3 
      2,001 – 3,000 บาท 6 1.5 
      มากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป 10 2.5 
      ไม่เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทําบุญ 51 12.7 
รวม 400 100 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ต่อเดือน   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท 218 54.5 
      1,000 – 2,000 บาท 111 27.7 
      2,001 – 3,000 บาท 34 8.5 
      มากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป 37 9.3 






















      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท 173 43.3 
      1,000 – 2,000 บาท 18 4.5 
      2,001 – 3,000 บาท 10 2.5 
      มากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป 11 2.7 
      ไม่เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ของสมาชิกในครอบครัว 188 47.0 
รวม 400 100 
ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ต่อเดือน   
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 บาท 97 24.3 
      501 – 1,000 บาท 28 7.0 
      1,001 – 2,000 บาท 18 4.5 
      มากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป 11 2.7 
      ไม่เสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ 246 61.5 
รวม 400 100 
ที่มา: จากการคํานวณปี 2555 
 
 จากตารางที่ 4.5 ปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบทด้าน
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายด้านอาหาร 1,001 – 5,000 บาทต่อ
เดือน จํานวน 279 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 69.7 มีค่าเสื้อผ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาทต่อ
เดือน จํานวน 286 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 71.5 ค่าน้ําประปาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาทต่อ
เดือน จํานวน 140 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 35 ค่าไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 บาทต่อเดือน 
จํานวน 229 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 57.3 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
1,000 บาทต่อเดือน จํานวน 168 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 42 ส่วนใหญ่ไม่เสียค่ายานพาหนะเดินทาง 
จํานวน 231 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 57.7 ไม่มีค่าชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบัน
การเงิน จํานวน 226 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 56.5 อีกทั้งไม่มีค่าชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้
จากแหล่งที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน จํานวน 351 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 87.7 ไม่ต้องเสียค่าเช่า
บ้าน จํานวน 389 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.3 มีค่าใช้จ่ายสําหรับการศึกษาของสมาชิกใน
ครอบครัว 1,001 – 5,000 บาทต่อเดือน จํานวน 195 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 48.7 ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการทํานุบํารุงศาสนา น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 บาทต่อเดือน จํานวน 217 ครัวเรือน คิดเป็น











เป็นร้อยละ 54.5 ส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของสมาชิกในครอบครัว จํานวน 
188 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 47 รองลงมาคือ มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาทต่อเดือน 
จํานวน 173 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 43.3 และไมม่ีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสี่ยง
โชค เป็นต้น จํานวน 246 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 61.5 
 
ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท ด้าน
การออมของครัวเรือน 
การออมของครัวเรือน ต่อป ี จํานวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 271 67.7 
      10,000 – 50,000 บาท 93 23.3 
      50,001 – 100,000 บาท 21 5.3 
      มากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป 15 3.7 
รวม 400 100 
ที่มา: จากการคํานวณปี 2555 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการออมของครัวเรือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาทต่อปี จํานวน 271 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 67.7 รองลงมาคือ 10,000 – 50,000 บาท
ต่อปี จํานวน 93 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 23.3  
 
ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท ด้าน
ระยะเวลาที่ได้รับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว 
ระยะเวลาที่ได้รับการศึกษา จํานวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
      น้อยกว่า 5 ปี 90 22.5 
      6 – 10 ปี 158 39.5 
      11 – 15 ปี 116 29.0 
      16 – 20 ปี 29 7.3 
      มากกว่า 20 ปีขึ้นไป 7 1.7 
รวม 400 100 
ที่มา: จากการคํานวณปี 2555 
 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ระยะเวลาที่ได้รับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัวส่วนใหญ่มี
ระยะเวลา 6 – 10 ปี จํานวน 158 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมาคือ 11 – 15 ปี จํานวน 

















ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่











ความพอประมาณ    
  - ซื้อสินค้าหรอืใช้บริการที่เหมาะสมต่อ
การดํารงชีวิต 3.91 0.881 
 
มาก 
  - ซื้อสินค้าหรอืใช้บริการเฉพาะที่จําเป็น 3.81 0.857 มาก 
     - ไม่ก่อหนี้เกินความจําเป็น 3.57 1.162 มาก 
  - ซื้อสินค้าหรอืใช้บริการในปริมาณที่ไม่
มากเกินไป 3.53 0.909 
 
มาก 
 รวม 3.70 0.744 มาก 
ความมีเหตุผล    
  - เน้นถึงความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ในการ
ซื้อสินค้าหรือใช้บริการอยู่เสมอ 3.82 0.893 
 
มาก 
  - ตระหนักถึงผลของการกระทําที่อาจ
เกิดขึ้นในระยะยาว 3.73 0.919 
 
มาก 
  - รู้จักลดรายจ่าย ใช้ชีวิตอย่างพอควร 3.68 0.805 มาก 
  - สามารถคิดใคร่ครวญและไตร่ตรอง 
เพื่อค้นหาสาเหตุหรือต้นตอของ




  - มีการวางแผนในการดําเนิน 
ชีวิตประจําวันให้เป็นลําดับขั้นตอน 3.61 0.809 
 
มาก 

































มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี    
  - ดูแลสุขภาพตนเองอยู่เสมอ เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์ 3.86 0.967 
 
มาก 
  - จูงใจสมาชิกในครอบครัว ให้รู้จัก
วางแผนเรื่องค่าใช่จ่าย 3.77 0.899 
 
มาก 
  - ให้ความสําคัญกับการเก็บออมเงิน
ล่วงหน้าเพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการ




  - ใช้ข้อมูลจากปัญหาที่เคยซื้อสินค้าหรือ
บริการในอดีตเพื่อไตร่ตรองการซื้อ




  - เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ในกระแสเศรษฐกิจและสังคม โดยมี




 รวม 3.69 0.720 มาก 
เงื่อนไขความรู้    
  - ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการด้วย
ความรอบคอบอยู่เสมอ 3.82 0.850 
 
มาก 
  - ระมัดระวังในการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้า
หรือใช้บริการไม่ให้เกินกว่ารายได้ที่มี




  - ใช้ความรู้อย่างรอบด้าน เพื่อการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง ในการปฏิบัติตน




  - มีสติ และตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกดิขึ้น เพื่อ
ระมัดระวังในการดําเนินชีวิตตามแผน

























  - ใช้ข้อมูลมาวางแผนในการซื้อสินค้าหรือ
ใช้บริการก่อนล่วงหน้าเสมอ 3.49 0.926 
 
มาก 
  - หาข้อมูลเพือ่พิจารณาถึงองค์ประกอบ 
และรายละเอียดของการซื้อสินค้าหรือ




 รวม 3.66 0.705 มาก 
เงื่อนไขคุณธรรม    
  - ดําเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่
สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น 4.32 0.789 
 
มากที่สุด 
  - ประพฤติปฏิบัติทางกาย วาจา ใจให้ต้ัง
มั่นอยู่ในความดี และเคารพกฎ












  - ซื้อสินค้าหรอืใช้บริการ โดยคํานึงถึง
ความซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการเสมอ 4.02 0.799 
 
มาก 
  - รู้จักต้ังสติเมื่อต้องเผชิญปัญหาและ
เหตุการณ์ที่บ่ันทอนจิตใจ 3.97 0.825 
 
มาก 
  - อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช้ไป
อย่างสิ้นเปลือง เน้นการประหยัด
พลังงาน (น้ํามัน ไฟฟ้า น้ําประปา) 





  - ช่วยซื้อสินคา้และบริการจากผู้
ให้บริการที่ใหค้วามช่วยเหลือทาง




  - ให้การส่งเสริมและสนับสนุนพนักงาน
ขายที่ขยันและอดทนเสมอ 3.81 0.846 
 
มาก 
 รวม 4.02 0.556 มาก 













 จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครัวเรือนในชุมชนชนบท พบว่า 
 ด้านความพอประมาณ โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการนําไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.70 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่เหมาะสม
ต่อการดํารงชีวิตในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 รองลงมาคือ มีการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
เฉพาะที่จําเป็นในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ตามลําดับ 
 ด้านความมีเหตุผล โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการนําไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.68 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างเน้นถึงความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้า
หรือใช้บริการอยู่เสมอในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 รองลงมาคือ มีการตระหนักถึงผลของ
การกระทําที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ตามลําดับ 
 ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการนําไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างดูแลสุขภาพตนเองอยู่เสมอ เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 รองลงมาคือ จูงใจสมาชิกใน
ครอบครัว ให้รู้จักวางแผนเรื่องค่าใช่จ่ายในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ตามลําดับ 
เง่ือนไขความรู้ โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการนําไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.66 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการด้วยความ
รอบคอบอยู่เสมอในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 รองลงมาคือ ระมัดระวังในการใช้จ่ายเพื่อ
ซื้อสินค้าหรือใชบ้ริการไม่ให้เกินกว่ารายได้ที่มีอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ตามลําดับ 
เงื่อนไขคุณธรรม โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการนําไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างดําเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้ผู้อื่นในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การ
ประพฤติปฏิบัติทางกาย วาจา ใจให้ต้ังมั่นอยู่ในความดี และเคารพกฎกติกาของสังคม โดยมีค่าเฉลี่ย










ความพอประมาณ 3.70 0.744 มาก 
ความมีเหตุผล 3.68 0.648 มาก 
มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 3.69 0.720 มาก 
เง่ือนไขความรู้ 3.66 0.705 มาก 
เง่ือนไขคุณธรรม 4.02 0.556 มาก 












 จากตารางที่ 4.9 สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการนําไปปฏิบัติในระดับมากทุก
ปัจจัย โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับองค์ประกอบของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้าน
ความพอประมาณเป็นลําดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 รองลงมาคือ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 และ ความมีเหตุผล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ตามลําดับ ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไข
คุณธรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 มากกว่าเงื่อนไขความรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 
 
4.4 ผลการทดสอบสมมตุิฐาน  
4.4.1 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยัน 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ทําการกําหนดสมมุติฐานการวิจัยไว้ดังนี้ 
H0 เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมจากแบบจําลอง (Compute Covariance Matrix) ไม่
เท่ากับ เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมจากข้อมูลเชิงประจักษ์ (Sample Covariance 
Matrix) 
H1 เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมจากแบบจําลอง (Compute Covariance Matrix) เท่ากับ 




ปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบทประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ความเป็นเจ้าของที่ดิน ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีอยู่ในครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน 
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน การออมของครัวเรือน และระยะเวลาที่ได้รับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว 
 
 













ระหว่างแบบจําลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ค่าไค-สแคว์ มีค่าเท่ากับ 7.79 (p – values = 0.55540) 
ที่องศาอิสระ 4 ค่าไค-สแคว์สัมพัทธ์ ( 2χ /df) มีค่าเท่ากับ 1.947 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 
มีค่าเท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 และค่ารากของ
ค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.000 ทั้งนี้เกณฑ์ในการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจําลองข้อมูลเชิงประจักษ์คือ ค่าไค-สแคว์ ( 2χ ) ไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p – value มีค่ามากกว่า 0.05) ค่าไค-สแคว์สัมพัท ( 2χ /df) มีค่าน้อยกว่า 2.0 ค่า GFI มีค่ามากกว่า 0.9 
ค่า CFI มีค่ามากกว่า 0.9 และค่า RMSEA มีค่าน้อยกว่า 0.05 (สุภมาส อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และ
รัชนีกูล ภิญโญภาณุวัฒน์, 2552) ซึ่งยอมรับสมมุติฐานที่ ว่าเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมจาก
แบบจําลอง (Compute Covariance Matrix) เท่ากับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมจากข้อมูลเชิง
ประจักษ์ แสดงว่า ตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของปัจจัยสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชน
ชนบทที่สร้างจากกรอบแนวคิดสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.10 
 





Factor loading SE t 
ความเป็นเจ้าของที่ดิน (LAND) 0.13 0.07 1.74 
ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (ASSET) 0.22 0.08 2.73 
รายได้ของครัวเรือน (INCOME) 0.13 0.07 1.77 
ค่าใช้จ่ายของครวัเรือน (COST) 0.68 0.18 3.82 
การออมของครัวเรือน (SAVE) 0.32 0.10 3.30 
ระยะเวลาที่ได้รับการศึกษาของหัวหน้า
ครอบครัว (EDU) 0.08 0.07 1.17 
Chi Square goodnedd of fit = 7.79  df = 9   p-value = 0.55540   
2χ /df =  0.87 
RMSEA = 0.000  GFI = 0.99 
ที่มา: จากการคํานวณปี 2555 
 
จากตารางที่ 4.10 แสดงว่า น้ําหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบสภาวะเศรษฐกิจสังคม
ของครัวเรือนในชุมชนชนบท ทั้ง 6 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก โดยมีค่าต้ังแต่ 0.08 - 0.68 โดยค่า
น้ําหนักองค์ประกอบเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ องค์ประกอบสภาวะเศรษฐกิจสังคมด้าน
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (0.68) องค์ประกอบสภาวะเศรษฐกิจสังคมด้านการออมของครัวเรือน (0.32) 
องค์ประกอบสภาวะเศรษฐกิจสังคมด้านความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (0.22) โดยองค์ประกอบสภาวะ





























ระหว่างแบบจําลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้ค่าไค-สแคว์ มีค่าเท่ากับ 6.87 (p - values=0.23028) 
ที่องศาอิสระ 5 ค่าไค-สแคว์สัมพัทธ์ ( 2χ /df) มีค่าเท่ากับ 1.374 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) มีค่าเท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 และค่า
รากของค่าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.031 ทั้งนี้











นัยสําคัญทางสถิติ (p – value มีค่ามากกว่า 0.05) ค่าไค-สแคว์สัมพัท ( 2χ /df) มีค่าน้อยกว่า 2.0 ค่า GFI มี
ค่ามากกว่า 0.9 ค่า CFI มีค่ามากกว่า 0.9 และค่า RMSEA มีค่าน้อยกว่า 0.05 (สุภมาส อังศุโชติ สมถวิล 
วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภาณุวัฒน์, 2552) ซึ่งยอมรับสมมุติฐานที่ว่าเมทริกซ์ความแปรปรวน










Factor loading SE t 
ความพอประมาณ (MODEST) 0.66 - - 
ความมีเหตุผล (REASON) 0.54 0.09 6.24 
มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี (IMMUNITY) 0.62 0.10 6.27 
ความรู้ (KNOWLED) 0.64 0.10 6.30 
คุณธรรม (MORAL) 0.44 0.07 6.18 
Chi Square goodnedd of fit = 6.87  df = 5   p-value = 0.23028   
2χ /df =  1.37 
RMSEA = 0.031  GFI = 0.99 
ที่มา: จากการคํานวณปี 2555 
 
จากตารางที่ 4.11 แสดงว่า น้ําหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในชุมชนชนบท ทั้ง 5 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก โดยมีค่าต้ังแต่ 0.44 
- 0.66 โดยค่าน้ําหนักองค์ประกอบเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ องค์ประกอบแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ (0.66) องค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านความรู้ (0.64) องค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันใน
ตัวที่ดี (0.62) องค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผล (0.54) และ






























แปรตาม รวมตัวแปรสังเกตได้ในการวิเคราะห์ทั้งหมด 11 ตัว  
 




PSSE DE 0.12 
Chi Square goodnedd of fit = 52.37  df = 43   p-value = 0.15491   2χ  /df =  1.21 
RMSEA = 0.023  GFI = 0.98   AGFI = 0.96  RMR = 0.037    





ครัวเรือนในชุมชนชนบท (SES) ด้วยค่าขนาดอิทธิพล 0.12 แสดงว่าเมื่อคนในชุมชนมีการรับรู้ถึง
สภาวะเศรษฐกิจสังคมของตนเอง ได้แก่ ความเป็นเจ้าของที่ดิน ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีอยู่ใน
ครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน การออมของครัวเรือน และระยะเวลาที่ได้รับ
การศึกษาของหัวหน้าครอบครัว จะสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้















ความสอดคล้องระหว่างแบบจําลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าไค-สแควร์มีค่าเท่ากับ  52.37 ที่
องศาอิสระเท่ากับ 43 และค่าความน่าจะเป็น (p - values) มีค่าเท่ากับ 0.15491 ค่าไค-สแคว์
สัมพัทธ์ ( 2χ /df) มีค่าเท่ากับ 1.217 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าที่ระดับนัยสําคัญที่ .05 ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัย
กําหนด ผลการทดสอบค่าไค-สแควร์ ยอมรับสมมุติฐานว่าปัจจัยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสัมพันธ์กับสภาวะเศรษฐกิจสังคม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับค่าแล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 ซึ่ง
มีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.023 
และค่าดัชนีรากที่สองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.037 ซึ่งเข้าใกล้ศูนย์ ทั้งนี้เกณฑ์ใน
การตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจําลองข้อมูลเชิงประจักษ์คือ ค่าไค-สแคว์ ( 2χ ) ไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p – value มีค่ามากกว่า 0.05) ค่าไค-สแคว์สัมพัท ( 2χ /df) มีค่าน้อยกว่า 2.0 ค่า GFI มีค่ามากกว่า 
0.9 ค่า AGFI มีค่ามากกว่า 0.9 ค่า RMSEA มีค่าน้อยกว่า 0.05 และค่า RMR มีค่าน้อยกว่า 0.05 (สุภมาส อังศุ




















ตารางที่ 4.13 ความเที่ยง (pc) ของตัวแปรแฝง ความแปรปรวนเฉลี่ยของตัวแปรที่สกัดได้ด้วย
องค์ประกอบ (pv) และค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ (R2) 
ตัวแปรแฝง ตัวแปรสังเกตได้ pc pv R2 
SES  0.32 0.10  
 LAND   0.02 
 ASSET   0.06 
 INCOME   0.02 
 COST   0.33 
 SAVE   0.13 
 EDU   0.01 
PSSE  0.87 0.60  
 MODEST   0.10 
 REASON   0.71 
 IMMUNITY   0.75 
 KNOWLED   0.82 
 MORAL   0.62 
ที่มา: จากการคํานวณปี 2555 
 
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R-SQUARE) ของตัวแปรภายนอกสังเกตได้ พบว่า 
ตัวแปรค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (COST) มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์มากที่สุดเท่ากับ 0.33 รองลงมา
ได้แก่ การออมของครัวเรือน (SAVE) ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีอยู่ในครัวเรือน (ASSET) ความ
เป็นเจ้าของที่ดิน (LAND) รายได้ของครัวเรือน (INCOME) และระยะเวลาที่ได้รับการศึกษาของ
หัวหน้าครอบครัว (EDU) มีค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ 0.13 0.06 0.02 0.02 และ 0.01 
ตามลําดับ  
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R-SQUARE) ของตัวแปรภายในสังเกตได้ พบว่า 
องค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้ (KNOWLED) มีค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์สูงที่สุดเท่ากับ 0.82 รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (IMMUNITY) องค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมี
เหตุผล (REASON) องค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านคุณธรรม (MORAL) และ
องค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ (MODEST) ค่าสัมประสิทธ์ิ












 เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยง (pc) ของตัวแปรแฝง พบว่า ตัวแปรของแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในชุมชนชนบท มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.87 ซึ่งสูงกว่า ตัวแปรสภาวะ




ครัวเรือนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุด (0.57) รองลงมาคือ การออมของครัวเรือน (0.37) ความเป็น
เจ้าของทรัพย์สินที่มีอยู่ในครัวเรือน (0.28) รายได้ของครัวเรือน (0.15) ความเป็นเจ้าของที่ดิน (0.18) 
และระยะเวลาที่ได้รับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว (0.12) ตามลําดับ สําหรับองค์ประกอบแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู้เป็นองค์ประกอบสําคัญในการการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในชุมชนชนบทมากที่สุด (0.91) รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (0.87) องค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผล (0.84) องค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
คุณธรรม (0.79) และองค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ 

























งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) มีรปูแบบของการวิจัยเชิง
สํารวจ (Exploratory research) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์จากครัวเรือนในชุมชนชนบทใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมาตรวจสอบกับแบบจําลองที่เป็นสมการโครงสร้าง (Structural 
Equation Modeling: SEM) และใช้สถิติเปรียบเทียบเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมจากแบบจําลองที่
สร้างขึ้น (Computed Covariance Matrix) กับเมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมจากข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
เก็บรวบรวมมา (Sample Covariance Matrix) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในชุมชนชนบทที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ศรีษะเกษ ขอนแก่น และกาฬสินธ์ุ 
จํานวน 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability sampling) ด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยให้ครัวเรือนในแต่ละจังหวัดมีโอกาสที่
จะถูกเลือกเป็นตัวอย่างเท่า ๆ กัน 
ข้อมูลซึ่งเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) โดยการแจกแจงความถี่เพื่อหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า

















กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ50.7 มีอายุระหว่าง 40 -44 ปี ร้อยละ 23.3 มี
สถานภาพสมรส ร้อยละ 83 ประกอบอาชีพทํานา ร้อยละ 53.5 ส่วนใหญ่มีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว 3 – 5 คน ร้อยละ 55.5 มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 46.5 และได้เข้าร่วม
การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร เช่น กองทุนหมู่บ้าน หรือ กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น ร้อยละ 
80.3 
      
สภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท 
 ด้านความเป็นเจ้าของที่ดินสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีขนาดการถือครองที่ดินที่เป็น
ของตนเองน้อยกว่า 20 ไร่ ร้อยละ 57.8 ส่วนผู้ที่มีการเช่าที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพส่วนใหญ่มี
ขนาดที่ดินน้อยกว่า 20 ไร่ ร้อยละ 14.2 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับที่ดินทําฟรีมีน้อยกว่า 
10 ไร่ ร้อยละ 8 เมื่อประเมินมูลค่าที่ดินของตนเองที่มีกรรมสิทธ์ิ พบว่า ส่วนใหญ่มีมูลค่าที่ดินของ
ตนเอง 100,001 – 500,000 บาท ร้อยละ 27.2 และมีค่าเช่าที่ดินต่อปีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 
บาทต่อปี ร้อยละ 7.5 
 ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีอยู่ในครัวเรือนสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจํานวนบ้าน/
อาคาร/สิ่งปลูกสร้างจํานวน 1 หลัง ร้อยละ 76.5 มีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 100,001 – 500,000 บาท 
ร้อยละ 52.7 ทรัพย์สินที่เป็นรถยนต์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีรถยนต์เป็นทรัพย์สินของตน 
ร้อยละ 46.7 รองลงมาคือ มีรถยนต์จํานวน 1 คัน ร้อยละ 40.3 มีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 100,001 – 
500,000 บาท ร้อยละ 28.3 ทรัพย์สินที่เป็นรถจักรยานยนต์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รถจักรยานยนต์จํานวน 2 คัน ร้อยละ 40.5 มีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 10,001 – 50,000 บาท ร้อยละ 
51.3 ทรัพย์สินที่เป็นโทรทัศน์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีโทรทัศน์จํานวน 1 เครื่อง ร้อยละ 55.3 มี
มูลค่าปัจจุบัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท ร้อยละ 58.7 ทรัพย์สินที่เป็นพัดลม พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีพัดลมจํานวน 1 - 3 เครื่อง ร้อยละ 67.3 มีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 1,001 – 5,000 
บาท ร้อยละ 37.5 ทรัพย์สินที่เป็นตู้เย็น พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีตู้เย็นจํานวน 1 หลัง ร้อยละ 
79.5 มีมูลค่าปัจจุบัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท ร้อยละ 69.5 ทรัพย์สินที่เป็นวิทยุ/สเตอริโอ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวิทยุ/สเตอริโอจํานวน 1 เครื่อง ร้อยละ 51.3 มีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 
1,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 30.3 ทรัพย์สินที่เป็นรถจักรยาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
รถจักรยานจํานวน 1 คัน ร้อยละ 46 มมีูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 1,001 – 5,000 บาท ร้อยละ 34.3  
ทรัพย์สินที่เป็นรถแทรคเตอร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีรถแทรคเตอร์เป็นทรัพย์สินของตน ร้อย
ละ 89.7 รองลงมาคือ มีรถแทรคเตอร์จํานวน 1 คัน ร้อยละ 9.5 มีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 100,001 – 
500,000 บาท ร้อยละ 4.8 ทรัพย์สินที่เป็นรถไถเดินตาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีรถไถเดิน











มูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 10,001 – 50,000 บาท ร้อยละ 27.2 ทรัพย์สินที่เป็นโทรศัพท์มือถือ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือจํานวน 2 – 3 เครื่อง ร้อยละ 47.5 มีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 1,001 – 
5,000 บาท ร้อยละ 52.2 และทรัพย์สินที่เป็นเครื่องซักผ้า พบว่ากลุ่มตัวอยา่งส่วนใหญ่มีเครื่องซักผ้า
จํานวน 1 เครื่อง ร้อยละ 70.7 มีมูลค่าปัจจุบัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท ร้อยละ 51.5 
 ด้านรายได้ของครัวเรือนสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้จากภาคการเกษตรที่ได้จากการทํา
นาเป็นส่วนใหญ่ โดยมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาทต่อปี ร้อยละ 34.3 นอกจากนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างยังมีรายได้จากภาคการเกษตรที่ได้จากการทําไร่ส่วนใหญ่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท
ต่อปี ร้อยละ 13.5 รายได้จากการทําสวนส่วนใหญ่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาทต่อปี ร้อยละ 
9.5 รายได้จากการประมงส่วนใหญ่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อปี ร้อยละ 1.5 รายได้จาก
ปศุสัตว์ส่วนใหญ่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาทต่อปี ร้อยละ 4 รายได้จากการรับจ้างทํา
การเกษตรอื่นๆ ส่วนใหญ่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาทต่อปี ร้อยละ 20.7 
 นอกจากนี้ ด้านรายได้นอกภาคการเกษตรสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้จากเงินเดือน
ประจําน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 16.5 มีรายได้จากการรับจ้างทั่วไป น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 24.7 ได้รับรายได้จากสมาชิกที่อพยพไปทํางานที่อื่น น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 5.5 และมีรายได้อื่นๆ เช่นค้าขาย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 2.7 
 ด้านค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายด้านอาหาร 1,001 – 
5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 69.7 มีค่าเสื้อผ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 71.5 
ค่าน้ําประปาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาทต่อเดือน ร้อยละ 35 ค่าไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 
บาทต่อเดือน ร้อยละ 57.3 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาทต่อเดือน 
ร้อยละ 42 ส่วนใหญ่ไม่เสียค่ายานพาหนะเดินทาง ร้อยละ 57.7 ไม่มีค่าชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินกู้จากสถาบันการเงิน ร้อยละ 56.5 อีกทั้งไม่มีค่าชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้จากแหล่งที่ไม่ใช่
สถาบันทางการเงิน ร้อยละ 87.7 ไม่เสียค่าเช่าบ้าน ร้อยละ 97.3 มีค่าใช้จ่ายสําหรับการศึกษาของ
สมาชิกในครอบครัว 1,001 – 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 48.7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทํานุบํารุง
ศาสนา น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 บาทต่อเดือน ร้อยละ 54.3 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
1,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 54.5 ไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของสมาชิกในครอบครัว 
ร้อยละ 47 รองลงมาคือ มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 43.3 และไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเสี่ยงโชค หรือสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต เป็นต้น ร้อยละ 
61.5 
 ด้านการออมของครัวเรือนสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการออมของครัวเรือนน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อปี ร้อยละ 67.7 รองลงมาคือ 10,000 – 50,000 บาทต่อปี ร้อยละ 23.3 
และด้านระยะเวลาที่ได้รับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัวสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี


















คือ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และความมีเหตุผล ตามลําดับ ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขคุณธรรม มากกว่า
เง่ือนไขความรู้ สามารถสรุปเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
 ด้านความพอประมาณ โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการนําไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ  3.70 โดยกลุ่มตัวอย่างมีการซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91  
 ด้านความมีเหตุผล โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการนําไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.68 โดยกลุ่มตัวอย่างเน้นถึงความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการอยู่เสมอใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82  
 ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการนําไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 โดยกลุ่มตัวอย่างดูแลสุขภาพตนเองอยู่เสมอ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านยาและ
เวชภัณฑ์ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86  
เงื่อนไขความรู้ โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการนําไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.66 โดยกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการด้วยความรอบคอบอยู่เสมอในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82  
เงื่อนไขคุณธรรม โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีการนําไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02 โดยกลุ่มตัวอย่างดําเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32  
 
 สําหรับผลการศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยสรุปสาระสําคัญได้ ดังต่อไปนี้ 
 5.1.1 เพื่อศึกษาขนาดของความสําคัญของแต่ละองค์ประกอบ ของสภาวะเศรษฐกิจ
สังคมของครัวเรอืนในชุมชนชนบท 
น้ําหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท 
ทั้ง 6 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก โดยค่าน้ําหนักองค์ประกอบเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ 
องค์ประกอบสภาวะเศรษฐกิจสังคมด้านค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (0.68) องค์ประกอบสภาวะเศรษฐกิจ
สังคมด้านการออมของครัวเรือน (0.32) องค์ประกอบสภาวะเศรษฐกิจสังคมด้านความเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สิน (0.22) โดยองค์ประกอบสภาวะเศรษฐกิจสังคมด้านความเป็นเจ้าของที่ดิน และรายได้ของ
ครัวเรือน มีขนาดของน้ําหนักในองค์ประกอบเท่ากันคือ 0.13 และองค์ประกอบสภาวะเศรษฐกิจ


















ชุมชนชนบท ทั้ง 5 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก โดยค่าน้ําหนักองค์ประกอบเรียงลําดับจากมากไปหา


















แบบจําลองกับข้อมูลเชิงประจักษ ์ได้แก่ ค่าไค-สแควร์มีค่าเท่ากับ 52.37 ที่องศาอิสระเท่ากับ 43 และ
ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.15491 ผลการทดสอบค่าไค-สแควร์ ยอมรับสมมุติฐานว่าปัจจัย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์กับสภาวะเศรษฐกิจสังคม ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับค่า
แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ .96 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณ






ครัวเรือนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุด (0.57) รองลงมาคือ การออมของครัวเรือน (0.37) ความเป็น
เจ้าของทรัพย์สินที่มีอยู่ในครัวเรือน (0.28) รายได้ของครัวเรือน (0.15) ความเป็นเจ้าของที่ดิน (0.18) 












เศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนในชุมชนชนบทมากที่สุด (0.91) รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (0.87) องค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผล (0.84) องค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
คุณธรรม (0.79) และองค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ 
(0.32) ตามลําดับ  
 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไป 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 40 -44 ปี มีสถานภาพสมรส ประกอบ
อาชีพทํานา มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 3 – 5 คน มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และได้เข้า
ร่วมการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร เช่น กองทุนหมู่บ้าน หรือ กลุ่มออมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สมศรี อย่างสวย (2550) เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจสังคม และความต้องการ
ของเกษตรกรเพื่อการส่งเสริมการเกษตรในหมู่บ้านจัดสรรปันน้ําใจ นิคมสร้างตนเอง เขื่อนอุบลรัตน์ 
พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 45.6 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสมาชิกในครอบครัว
ประมาณ 5 คน และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2553) เรื่อง การสํารวจ
ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2553 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ





น้อยกว่า 20 ไร่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ บัวผัน พรหมพักพิง (2546) เรื่องครัวเรือนชาวนา
อีสานภายใต้การเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจสังคมชนบท พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีที่ดินทํากินเป็นของ
ตนเอง โดยมีขนาดถือครองที่ดินทํากินเฉลี่ยอยู่ที่ 10.78 ไร่ต่อครัวเรือน และสอดคล้องกับการศึกษา
ของ เดชา กลิ่นจันทร์ (2549) เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้กับระดับการนาํไป
ปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองน้อยกว่า 16 ไร่ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ พิเชฏฐ์ 
เหลืองทองคํา (2550) เรื่องผลกระทบของโครงการประมงหมู่บ้านต่อภาวะเศรษฐกิจสังคมและ
สุขภาพ พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเอง และใช้ในการปลูกข้าวมากที่สุด ส่วนผู้ที่มีการ
เช่าที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพส่วนใหญ่มีขนาดที่ดินน้อยกว่า 20 ไร่ ส่วนผู้ที่ได้รับที่ดินทําฟรีมีน้อย
กว่า 10 ไร่ เมื่อประเมินมูลค่าที่ดินของตนเองที่มีกรรมสิทธ์ิ พบว่า ส่วนใหญ่มีมูลค่าที่ดินของตนเอง 
100,001 – 500,000 บาท และมูลค่าที่ดินเช่าต่อปีพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
10,000 บาทต่อปี  
 ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีอยู่ในครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจํานวนบ้าน/อาคาร/สิ่ง











ทรัพย์สินของตน รองลงมาคือ มีรถยนต์จํานวน 1 คัน มีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 100,001 – 500,000 
บาท มีรถจักรยานยนต์จํานวน 2 คัน มีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 10,001 – 50,000 บาท มีโทรทัศน์
จํานวน 1 เครื่อง มีมูลค่าปัจจุบัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท มีพัดลมจํานวน 1 - 3 เครื่อง มี
มูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 1,001 – 5,000 บาท มีตู้เย็นจํานวน 1 หลัง มีมูลค่าปัจจุบัน น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 5,000 บาท มีวิทยุ/สเตอริโอจํานวน 1 เครื่อง มีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 1,001 – 10,000 บาท 
มีรถจักรยานจํานวน 1 คัน มีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 1,001 – 5,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่มีรถแทรคเตอร์
เป็นทรัพย์สินของตน รองลงมาคือ มีรถแทรคเตอร์จํานวน 1 คัน มีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 100,001 – 
500,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่มีรถไถเดินตามเป็นทรัพย์สินของตน รองลงมาคือ มีรถไถเดินตามจํานวน 1 
คัน มีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 10,001 – 50,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พิเชฏฐ์ เหลือง
ทองคํา (2550) เรื่องผลกระทบของโครงการประมงหมู่บ้านต่อภาวะเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ 
พบว่า ทรัพย์สินที่มีอยู่ในครัวเรือนของชาวนาที่เป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรมีจํานวนน้อย เช่น เครื่อง
พ่นยาฆ่าแมลง เครื่องสูบน้ํา เกวียน และรถไถดินตาม ด้านทรัพย์สินที่เป็นโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่มี
จํานวน 2 – 3 เครื่อง มีมูลคา่ปัจจุบันเท่ากับ 1,001 – 5,000 บาท และมีเครื่องซักผ้าจํานวน 1 เครื่อง 
มีมูลค่าปัจจุบัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,001 บาท  
 ด้านรายได้ของครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างมีรายได้จากภาคการเกษตรที่ได้จากการทํานาเป็นส่วน
ใหญ่ มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ บัวผัน พรหมพัก




กว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาทต่อปี รายได้จากการทําสวนส่วนใหญ่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาท
ต่อปี รายได้จากปศุสัตว์ส่วนใหญ่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาทต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ปิติณัช ไศลบาท (2550) เรื่องการจัดการฐานทรัพยากรและโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีการเลี้ยงสัตว์ในหมู่บ้าน เช่น ไก่ 
เป็ด วัว ควาย ปลา และกบ เพื่อสร้างรายได้เสริมใหก้ับครัวเรือน ทางด้านรายได้จากการรับจ้างทํา
การเกษตรอื่นๆ ส่วนใหญ่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 50,000 บาทต่อปี และมีรายได้จากการประมงส่วน
ใหญ่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทต่อปี จากการวิเคราะห์รายได้จากภาคการเกษตรดังที่กล่าว
มายังสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างนอกจากจะมีรายได้จากการทํานาเป็นรายได้หลกัแล้ว ยังมีรายได้
จากภาคการเกษตรในด้านต่างๆ ด้วย ทั้งรายได้จากการทําไร่ ทําสวน ประมง ปศุสัตว์ และการรับจ้าง
ทําการเกษตรอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พระมหาสิทธิพงศ์ สิทธิเมธี (2543) เรื่องการ
ประเมินผลทางเศรษฐกิจและสังคมในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร พบว่า 
ลักษณะท่ัวไปในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินของตนเองในการปลูกพืชและผักต่างๆ ทั้งในอาชีพหลัก คือ ทํานา ทําไร่ และในอาชีพ
เสริมคือการปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ หรือทําการเกษตรแบบผสมผสานเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ด้านรายได้











รายได้จากสมาชิกที่อพยพไปทํางานที่อื่น และมีรายได้อื่นๆ เช่นค้าขาย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 
บาทต่อเดือนในทุกๆ ด้าน  
 ด้านค่าใช้จ่ายของครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายด้านอาหาร 1,001 – 5,000  
บาทต่อเดือน และใกล้เคียงกับค่าใชจ้่ายสําหรับการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว 1,001 – 5,000 
บาทต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ บัวผัน พรหมพักพิง (2546) เรื่องครัวเรือนชาวนาอีสาน
ภายใต้การเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจสังคมชนบท พบว่า รายจ่ายของครัวเรือน ส่วนใหญ่ใช้จ่ายในการ
ซื้ออาหารมากที่สุด โดยในปัจจุบันร้านขายของชําในหมู่บ้านได้นําอาหารสําเร็จรูป และอาหารสดมา
จําหน่ายด้วย โดยทุกเช้าและเย็นมักมีชาวบ้านมามุงซื้อกับข้าวที่ร้านขายของชําเสมอ ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่า ชาวบ้านไม่ได้พึ่งพา หรือหาอาหารจากแหล่งธรรมชาติที่อยู่รอบหมู่บ้าน ส่วนค่าใช้จ่ายรองลงมา
คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์
มีความสําคัญสําหรับครัวเรือนชนบท รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเสื้อผ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
1,000 บาทต่อเดือน ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาทต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาทต่อเดือน ค่าไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 บาท
ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศาสนา น้อยกว่าหรือเท่ากับ 500 บาทต่อเดือนค่าน้ําประปา
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างไม่เสียค่ายานพาหนะเดินทาง ไม่มีค่า
ชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน และจากแหล่งที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน ไม่มีค่า
เช่าบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พเิชฏฐ์ เหลืองทองคํา (2550) เรื่องผลกระทบของโครงการ
ประมงหมู่บ้านต่อภาวะเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ พบว่า โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านมีที่อยู่เป็นของตนเอง 
อาจมีเพียงบางครอบครัวที่อาศัยบ้านผู้อื่นโดยไม่ต้องเสียค่าเช่า ส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลของสมาชิกในครอบครัว รองลงมาคือ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
สมาชิกในครอบครัวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาทต่อเดือน และไม่มีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการเสี่ยงโชค หรือสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต เป็นต้น  
 ด้านการออมของครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการออมของครัวเรือนน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 10,000 บาทต่อปี รองลงมาคือ 10,000 – 50,000 บาทต่อปี  
และด้านระยะเวลาที่ได้รับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ที่ได้รับการศึกษา 6 – 10 ปี รองลงมาคือ มีระยะเวลาที่ได้รับการศึกษา 11 – 15 ปี ซึ่งสอดคล้องกับ






การดําเนินชีวิตในระดับมากในทุกๆ ด้าน โดยในด้านความพอประมาณ กลุ่มตัวอย่างมีการซื้อสินค้า
หรือใช้บริการที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิต รองลงมาคือ มีการซื้อสินค้าหรือใช้บริการเฉพาะที่จําเป็น 













อัตภาพ และที่สําคัญไม่หลงใหลตามกระแสวัตถุนิยม และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ เฉลิมศรี 
จอกทอง และคณะ (2550) เรื่อง โครงการการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับครอบครัวและชุมชน พบว่า ชุมชนได้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ดําเนินชีวิต โดยมีความพอประมาณรู้จักแยกระหว่างความจําเป็นกับความต้องการ ด้านความมีเหตุผล 
กลุ่มตัวอย่างจะเน้นถึงความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการอยู่เสมอ รองลงมาคือ มี
การตระหนักถึงผลของการกระทําที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี กลุ่มตัวอย่าง
มีการดูแลสุขภาพของตนเองอยู่เสมอ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์ รองลงมาคือ จูงใจสมาชิก
ในครอบครัว ให้รู้จักวางแผนเรื่องค่าใช่จ่าย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ดาราวรรณ พรหมกัลป์ 
(2551) เรื่อง ผลการดําเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ครัวเรือนได้นําแนวคดิปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการลดรายจ่ายของครัวเรือนโดยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ใน
ระดับมากที่สุด และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต (2551) เรื่อง ความสัมพันธ์
ของความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริกับการบันทึกบัญชีครัวเรือน




ไม่ให้เกินกว่ารายได้ที่มีอยู่ และด้านเง่ือนไขคุณธรรม กลุ่มตัวอย่างมีการดําเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ 
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น รองลงมาคือ ประพฤติปฏิบัติทางกาย วาจา ใจให้ต้ังมั่นอยู่ในความดี 
และเคารพกฎกติกาของสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เสวียน ประทุมทอง (2553) เรื่อง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจกรรมชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้

























พบว่า องค์ประกอบด้านความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน การมีรายได้ และการศึกษา ซึ่งได้มาจากการสร้าง























(PSSE)  ได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท (SES) 
แสดงว่าเมื่อคนในชุมชนมีการรับรู้ถึงสภาวะเศรษฐกิจสังคมของตนเอง ได้แก่ ความเป็นเจ้าของที่ดิน 
ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีอยู่ในครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน การออม
ของครัวเรือน และระยะเวลาที่ได้รับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว จะสามารถนําแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชนมากขึ้น โดย
องค์ประกอบของปัจจัยสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท พบว่า องค์ประกอบด้าน
ค่าใช้จ่ายของครัวเรอืนเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุด รองลงมาคือ การออมของครัวเรือน ความเป็น
เจ้าของทรัพย์สินที่มีอยู่ในครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน ความเป็นเจ้าของที่ดิน และระยะเวลาที่ได้รับ
การศึกษาของหัวหน้าครอบครัว ตามลําดับ สําหรับองค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านความรู้เป็นองค์ประกอบสําคัญในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ครัวเรือนในชุมชนชนบทมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ด้านความมีเหตุผล ด้าน












รูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่ พบว่า ปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ 
ระดับการศึกษา รายได้ รายจ่าย และขนาดการถือครองที่ดิน มีความสัมพันธ์กับการดําเนินชีวิตของ
เกษตรกรในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้ที่ดําเนินชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงจะมีรายได้รวม 
และจํานวนที่ดินถือครองมากกว่าผู้ไม่ได้ดําเนินชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ เกรียงไกร ธุระพันธ์ (2551) เรื่อง ตัวบ่งชี้ครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนในชนบท อาํเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ขนาดการถือครองที่ดิน และรายได้ของ
ครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับระดับความพอเพียงของครัวเรือน โดยครอบครัวที่มีจํานวนที่ดินที่ถือครอง
น้อยกว่า 3 ไร่ มีระดับความพอเพียงของครอบครัวน้อยกว่าครอบครัวที่มีการถือครองที่ดินมากกว่า 




      5.3.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 1. ปัจจัยสภาวะเศรษฐกิจสังคมที่นํามาศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรที่สําคัญ 6 ตัวแปร ได้แก่
การถือครองที่ดิน ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย การออม และระยะเวลาที่ใช้ใน
การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน นั้น มีความสัมพันธ์ในระดับที่ไม่สูงมากนักกับปัจจัยปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วย 5 ตัวแปร ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันใน







ของครัวเรือนเกษตรกรในชุมชนชนบท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น ค่ายานพาหนะเดินทาง ค่าชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินและไม่ใช่
สถาบันทางการเงิน ค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายสําหรับการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การทํานุบํารุงศาสนา ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของสมาชิกใน
ครอบครัว และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นั้น เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของสภาวะเศรษฐกิจสังคมที่มีผลโดยตรง
ต่อการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรต่างๆ ในองค์ประกอบ
ของภาวะเศรษฐกิจสังคม แสดงว่า ตัวแปรอื่นๆ ได้แก่ ความเป็นเจ้าของที่ดิน ความเป็นเจ้าของ































ครัวเรือนนอกภาคการเกษตร ในภูมิภาคอ่ืนๆเพิ่มเติม ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาคเหนือ ภาค
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ทําการศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนชุมชนชนบท ประกอบไปด้วย 
องค์ประกอบ 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยอยู่
ภายใต้ 2 เง่ือนไข ได้แก่ ความรู้ และคุณธรรม 
องค์ประกอบของสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท ได้แก่ ความเป็น
เจ้าของทรัพย์สิน รายได้ การศึกษา ค่าใช้จ่าย และการออม 
 ผู้วิจัยจึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อนําไปใช้
เป็นข้อมูลในเชิงวิชาการเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่าน และข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม
จะเก็บเป็นความลับทั้งหมด 
 
คําแนะนํา แบบสอบถามนี้ประกอบด้วยชุดคําถาม 4 ส่วน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท 
ส่วนที่ 3 ปัจจยัด้านแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนชุมชนชนบท   













ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย       ลงในชอ่งว่าง (    ) หน้าข้อความที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด 
1. เพศ 
(    )  ชาย   (    )  หญิง 
2. อายุ  
(    )  ตํ่ากว่า 25 ปี (    )   25 – 29 ปี (    )   30 – 34 ปี   
(    )   35 – 39 ปี (    )   40 – 44 ปี (    )   45 – 49 ปี 
(    )  50 – 54 ปี (    )   55 – 59 ปี (    )   ต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพ 
(    )  โสด   (    )  สมรส 
(    )  หย่าร้าง/หม้าย   (    )   อื่น (โปรดระบุ)................................................. 
4. อาชีพ 
(    )  ทําไร ่   (    )  ทํานา   
 (    )  ทาํสวน   (    )   รับจ้าง 
 (    )  ค้าขาย   (    )  ปศสุัตว์ 
 (    )  ประมง   (    )  อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................. 
5. จํานวนสมาชิกในครอบครวัที่มีภาระต้องเลี้ยงดู 
(    )  น้อยกว่า 3 คน  (    )  3 – 5 คน   
 (    )  มากกว่า 5 คนขึ้นไป 
6. ระดับการศึกษา 
(    )  ประถมศึกษา   (    )  มัธยมศกึษาตอนต้น         
(    )  มัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญ (    )  ปวช.   
(    )  ปวส.    (    )  ปรญิญาตรี          
(    )  สูงกว่าปริญญาตร ี   (    )   อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................... 
7. การเป็นสมาชิกกลุ่ม หรือสถาบันเกษตรกร ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กลุม่ออมทรัพย์ หรืออื่นๆ 




















ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางด้านสภาวะเศรษฐกิจสงัคมของครัวเรือนในชุมชนชนบท 
คําชี้แจง กรุณาตอบข้อคําถามลงในช่องวางตามความเป็นจริง 
1. ความเป็นเจ้าของที่ดิน 
1.1 ขนาดของการถือครองที่ดิน  
ของตนเอง (มีกรรมสิทธ์ิ) .................... ไร่   เช่า ..................... ไร่   ได้ทําฟรี....................... ไร่   




2.1 จํานวนบ้าน/อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (โปรดระบุ) ............................หลัง  
คิดเป็นมลูค่าปัจจุบัน …………………………………………………………..……. บาท 
2.2 จํานวนรถยนต์ ................ คัน 
คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ................................................................................................... บาท 
2.3 จํานวนรถจักรยานยนต์ ................ คัน 
คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ................................................................................................... บาท 
2.4 จํานวนโทรทัศน์ ................ เครื่อง 
คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ................................................................................................... บาท 
2.5 จํานวนพัดลม ................ เครื่อง 
คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ................................................................................................... บาท 
2.6 จํานวนตู้เย็น ................ หลัง 
คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ................................................................................................... บาท 
2.7 จํานวนวิทยุ/สเตอริโอ ................ เครื่อง 
คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ................................................................................................... บาท 
2.8 จํานวนรถจักรยาน ................ คัน 
คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ................................................................................................... บาท 
2.9 จํานวนรถแทรคเตอร์ ................ คัน 
คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ................................................................................................... บาท 
2.10 จํานวนรถไถเดินตาม ................ คัน 
คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ................................................................................................... บาท 
      2.11 จํานวนโทรศัพท์มอืถือ ................ เครื่อง 
       คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน ................................................................................................ บาท 
2.12 จํานวนเครื่องซักผ้า ................ เครื่อง 
คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน .................................................................................................. บาท 
2.13 อื่นๆ....................  














 3.1.1 รายได้จากการทําไร่ ………………………………………...…….……………………. บาท/ปี 
 3.1.2 รายได้จากการทํานา…………………….………….………….….…………………….  บาท/ปี 
 3.1.3 รายได้จากการทําสวน……………………..…………………..……………………….  บาท/ปี 
 3.1.4 รายได้จากประมง…………………………………..…………...………….……………  บาท/ปี  
3.1.5 รายได้จากปศุสัตว์……………………………...............……….…………………….  บาท/ปี 
 3.1.6 รายได้จากการไปรับจ้างทําการเกษตรอื่นๆ….............…………….…..…..… บาท/ปี 
3.2 รายได้นอกภาคการเกษตร 
 3.2.1 เงินเดือนประจํา......................................................................................... บาท/เดือน 
 3.2.2 จากการรับจ้างทั่วไป........................... บาท/เดือน หรือ ......................... บาท/ปี 
 3.2.3 จากสมาชิกที่อพยพไปทํางานที่อื่น...................... บาท/เดือน หรือ.................... บาท/ปี 
 3.2.4. อื่นๆ......................................................................................................... บาท/เดือน 
 
4. ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนต่อเดือน  
 4.1 ค่าอาหาร..................................................................................................... บาท/เดือน 
 4.2 ค่าเสื้อผ้า...................................................................................................... บาท/เดือน 
 4.3 ค่าน้ําประปา................................................................................................. บาท/เดือน 
 4.4 ค่าไฟฟ้า.......................................................................................................  บาท/เดือน 
 4.5 ค่าน้ํามันรถ..................................................................................................  บาท/เดือน 
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ตอนที่ 3 ปัจจยัด้านแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในครัวเรือนชุมชนชนบท   






















ความพอประมาณ      
1. ท่านซื้อสินค้าหรือใช้บริการเฉพาะที่จําเป็น      
2. ท่านซื้อสินค้าหรือใช้บริการในปริมาณที่ไมม่าก
เกินไป      
3. ท่านซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่เหมาะสมต่อการ
ดํารงชีวิต      
4. ท่านไม่ก่อหนี้เกินความจําเป็น      
ความมีเหตผุล      
5. ท่านรู้จักลดรายจ่าย ใช้ชีวิตอย่างพอควร       
6. ท่านมีการวางแผนในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ให้เป็นลําดับขั้นตอน      
7. ท่านเน้นถึงความคุ้มค่าของเงินที่ใช้ในการซือ้
สินค้าหรือใช้บริการอยู่เสมอ      
8. ท่านตระหนักถึงผลของการกระทําที่อาจเกิดขึ้น
ในระยะยาว      
9. ท่านสามารถคดิใคร่ครวญและไตร่ตรอง เพื่อ




     




     
12. ท่านให้ความสาํคัญกับการเก็บออมเงินล่วงหน้า







































ค่าใช้จ่ายด้านยาและเวชภัณฑ์      
15. ท่านจูงใจสมาชิกในครอบครวั ให้รู้จักวางแผน
เรื่องค่าใช่จ่าย      
เงื่อนไขความรู้      
16. ท่านใช้ความรู้อย่างรอบด้าน เพื่อการตัดสินใจที่
ถูกต้อง ในการปฏิบัติตนอย่างพอเพียง      
17. ท่านตัดสินใจซือ้สินค้าหรือใช้บริการด้วยความ
รอบคอบอยู่เสมอ      
18. ท่านระมัดระวังในการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือ
ใช้บริการไม่ใหเ้กินกว่ารายได้ที่มีอยู่      
19. ท่านหาข้อมูลเพื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบ และ
รายละเอียดของการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ      
20. ท่านใช้ข้อมูลมาวางแผนในการซื้อสินค้าหรือใช้




     
เงื่อนไขคุณธรรม      
22. ท่านดําเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์โดยไม่สร้าง
ความเดือดร้อนให้ผู้อื่น      
23. ท่านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ใช้ไปอย่าง
สิ้นเปลือง เน้นการประหยัดพลังงาน (น้ํามัน 
ไฟฟ้า น้ําประปา) ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 
     
24. ท่านประพฤติปฏิบัติทางกาย วาจา ใจให้ต้ังมั่น
อยู่ในความดี และเคารพกฎกติกาของสังคม      
25. ท่านรู้จักต้ังสติเมื่อต้องเผชิญปัญหาและ












































ซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการเสมอ      
27. ท่านให้การส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานขายที่
ขยันและอดทนเสมอ      
28. ท่านซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากผู้ให้บริการท่ีไม่
ละเมิดกฎหมาย      
29. ท่านช่วยซื้อสินค้าและบริการจากผู้ให้บริการท่ี












รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญกมล ดอนขวา ปัจจุบันดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปัจจุบัน อายุ 50 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและ
ปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ เมื่อสําเร็จการศึกษาได้เข้าทํางานในตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผัง
เมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย ได้ประมาณ 6 ปี หลังจากนั้นได้โอนมารับ
ราชการ ณ. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในตําแหน่งเศรษฐกรได้
ประมาณ 6 ปี  จึงลาออกจากการรับราชการ มาดํารงตําแหน่งปัจจุบันดังกล่าวแล้วข้างต้น  โดย
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